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Mamele române. 
(R.) Pilda o scoatem dio lucruri ce 
n Intômpla In eparchia Aradului. Ea 
sie însă de însemnătate pentru toţî Ro­
mii, şi cine are urechi de auzit, sa 
mii 
Bată de ce e vorba. Párintele 
«tichet al şcolarilor Români de pe la 
Seghedin, Măcău, H. M. Vásárhely, 
Szarvas şi alte oraşe de pe câmpia 
Jaril-Ungureştl ue spunea, mal zilele 
trecute, ea jumătate din capiii aceştia 
\m ştiu limba ma'c/il lor, oi numai un­
gureşte. 
Am căutat să aflăm ce sunt pă­
rinţii acestor copiii. Bl bine, e i nu sunt 
numai Români cari, ca slujbaşi al stă­
pânirii, t răiesc aruncaţi tot prin locuri 
„de nu se aude graiu românesc, dar', 
spre ruşinea neamului, el sunt de prin 
«te româneşti . F i indcă au ajuns Insă 
to gtare ceva mal bună, şi-au dat co­
pii!, încă In frageda verstă, numai 
ia şcoli ungureş t i , avènd Românul шаі 
In stare pöcatul să fie fudul şi să 
creadă, că fâcênd la fel cu cel serael 
- dându-'şî copiii la . înveţătorul" 
гошап ear ' nu la „profesorul" ma­
ghiar — el nu mal e ce-'I place să 
fie socotit: om deosebit, mal presus 
de ceialalţl 
îşi poa te aeura ori şi cine închi­
pui ce fel de Români ies din ase­
menea copil. Cunoaştem nu unul, ci 
zeel şi zeci de înşi, care nici după 
ce a ajuns om în toată firea, de sine 
stătător, nu ştie româneşte ori că 
vorbeşte stricat, ca un strein, după 
cum şi casa lui streină este pentru ori 
ce lucru românesc şi din potrivă : ori-ce 
este unguresc ori nemţesc, vorbă, 
seria şi oar te , bine e primit în ase­
menea casă. 
Ear de vină cine e s t e? 
întâiu de toate mama. Nu ne 
putem adică închipui o bună mamă 
româna, care să nu-'şî înveţe copilul 
româneşte, după cum nu putem să 
osândim îndestul de tare pe mama 
ce nu-'şî îndeplineşte această poruncă, 
tot aşa de sfântă ca ori care dintre 
cele zece date lui Moise pe table de 
peatră. Ori unde ar fl silită să-'şl dea 
copilul la şcoală, e păcătoasă şi vred­
nica de hulă mama eare-'şl lasă co­
pilul să se înstrăineze de cele na­
ţionale: limba, legea şi obiceiuri. 
Şi ţoranul, care ducendu-şî co­
pilul la şcoală, între strëin, vëzénd 
cä acesta în mosură ce învaţă earte 
nesocoteşte pe al sei şi 'i-e ruşine 
să umble pe stradă cu tatăl ori cu 
fratele BOU în iţarî, să-'l ducă acasă 
p'aceet copil, că numai netrebnic se 
alege din ei. Toacă averea părintească 
fără c*i neamului să-î facă vre-un bine 
şi cinste. 
Röul acesta seceră jertfe de 
altfel nu numai din pricina înclină­
rilor ce ar avea copil ori a lipsei 
unei mame bune, ci şi din împreju­
rarea că, prin părţile noastre mal 
ales, mulţi Români se căsătoresc cu 
streine. 
Ori cum am judeca însă lucru­
rile, e mul presus de ori-ce îndoială, 
că dacă vom avea şcoli bune de feU, 
viitoare mame, rëul se va îndrepta. 
Eată de ce ne bucurăm vëzénd 
că la Oradea Mare, fără a se întreba 
cărei biserici se închină, Românii pun 
umër la umër pentru a întemeia o 
şcoală de fete. 
Inadevër, mare ruşine că în­
tr 'un oraş, în sînul şi jurul căruia 
sunt atâţia Români, nu a fost până 
acum o bună şcoală de fete. 
Eată de ce atragem deosebita 
luare aminte a tuturor Românilor 
asupra grijel ce trebue să aibă pen­
tru creşterea fiicelor lor. 
Cu băieţii am ajuns dejc acolo, 
că eunt destul la învoţătură mal înaltă. 
Scoale mal înalte de fete avem însă 
puţine. Dar nici aceste nu sunt spri-
ginite îndestul, ci în mănăstirile şi 
şcolile catolice mal ales, sunt o mul­
ţime de Românce dintre cari o mare 
parte ajung în vieaţă Românce slabe. 
Am pute numi familii române multe, 
în sînul cărora copii au adus limba 
streină şi nu mal ştim ce eă zicem de­
spre părinţii slabi, cari rabdă ca copil 
lor să vorbească până şi acasă într'o 
limbă străină. 
Eată un reu care ne strică mal 
mult de cât ni-ar putè strica chiar 
cej. mai înverşunat duşman. 
Trebue să-î punem deci stavilă. 
P e d'oparte biciuindu-1, pe de altă 
parte îndreptându-l, spriginind şcolile 
de fete şi ad ieând jertfă întru a se 
întemeia asemenea şcoli în locuri 
unde, ca şi la Oradia-Mare, se simte 
lipsă. 
Ear ţeranil noştri mal cu dâre 
de mână să se uite la aceste şcoli 
întemeiate nu numai pentru fetele 
cari vor să se facă înveţătoare ori 
să se mărite după „domni", ci bine 
e să înveţe carte şi să primească 
creştere aleasă şi fata de ţeran care 
vrea să remână la vatra părintească 
Pentru-că nicăirl nu-I scris că ţeranca 
mal bogată română nu trebue să ştie 
carte, ci dimpotrivă : eu cât vom avea 
mai multe ţerance bine crescute, cu 
atât ne vom ridica mal ta re ca na­
ţiune. 
Mângâiere — Ovreilor. D'oistS cn 
osftn-îa ad Fă Ia tribunalul din Pi?eh, foile, 
mai alea cale co gnnt redactate de Ovrei, 
a lue şi « telfgramîi din Bruxella, îa care 
se spune că acolo n'a pornit o mişcare în 
înţei«R de а rugs po Papa delà Roma su 
lamineze ps creştini şi gă nu mai creadă 
că ovreii ar fl setoşi de sânge creştinesc. 
Cererea ar fl й ф subscrisă da mulţi inşi. 
Vorba e că osândi deîa Pisek zice 
alt-ceva şi cu grea Papa va sfăbi pe creş­
tini Ia dragoste pentru Ovrei, când tocmai 
se dovedeşte cu ei omoarS рэ creştini. 
Ovreimea osândită. 
Omorul delà Polna. — Ovrein osândit 
la moarte. 
Procesul ce ţine de sëptëmânï de 
zile la tribunalul din Pisek, s'a sfârşit 
Mercutl. Şi încă nu se poate mai reu 
pentru întreaga Ovreime. 
Eată de ce era vorba. 
Mai astă primăvară s'au găsit la 
Polna ucise doue fete creştine. Rănile 
erau de aşa natură, în cât cei ce pricep 
lucrul au spus îndată, că fetele au fost 
omorîte de Ovrei pentru a le lua sân­
gele. Se zice anume, că la Ovrei ar fi 
credinţa că numai vërsând sânge creştin, 
se pot mântui. 
Cele doue fete au fost găsite adecă, 
în pădure, cu gâtul tăiat ear în trupul 
lor sânge de tut puţin: dovadă iă Vau 
scurs în vre-o oală. Credinţa poporului 
e că din acest sânge Ovreimea găteşte 
un fel de prescură. 
Creştinii din acele părţi au şi fă­
cut p'atunci tulburări, luând la goană 
pe Ovrei, în cât numai prin trimiterea 
oştirii s'a putut face linişte. 
Pornindu-se cercetarea judecătorea­
scă, ovreiul Leopold Hiîsner a fost 
prins şi \n cele din urmă adus înaintea 
cu-'ţii cu juraţi din Pisek. 
După o desbatere de sëptëmânï de 
zile, în care s'au ascultat peste 40 mar-
tori, juraţii Vau găsit vinovat pe Ovreiu 
că a omorît pe fata creştină Klima, şi 
astfel tribunalul Va osândit la moarte 
prin ştreang. 
Că tot Hilsner ar fi omorît şi pe 
cealaltă creştină, pe Agnes Urasa, nu 
s'a putut dovedi. 
Apărător al ovreiului a fost advo­
catul dr. Aurednicek. Poporul când a 
auzit d° osândă, a strigat cu însufleţi :e : 
„slava !" — şi juraţii au fost duşi acasă 
tot în cântece. 
Ovreimea întreagă este desnădăjdu-
ita de această întâmplare, fiindu-l teamă 
că de aci încolo şi mal puţin va fi iu­
bită, îndeosebi prin acele părţi (în Ga-
liţia şi Moravia), unde şi aşa poporul 
este întărîtat împotriva Ovreimei. 
Revista séptémânel. 
In vremea din urmă tot mal mult 
a eşit la iveală dujmănia între eâr-
muitoriï delà Viena şi cel din Buda­
pesta. 
Ungurii se vae tă mereu că nu 
numai nu se ţine seamă de dorinţele 
şi interesele lor, ci chiar sunt asu­
priţi d« austrieci, enrï cvj.tă să !e 
taie calea la ori ce înaintare. 
La rîndul lor austriecii învinu­
iesc pe unguri ca umblă sS. зо ridice 
în spatele lor şi nu ţin seama de ne­
voile monarchie! întregi ci nu mul 
după gusturi!* lor se trudesc, — şi se 
ţin vrednici de a încăleca pe vecinii 
lor. 
Această ceartă a dus aproape la 
ruptură între guvernele celor doue 
ţ6rl, în afacerea unul drum de fer 
ce e planul a se face în Bosnia. 
Nevoia db bani i-a făcut Insă pe In-
tărîtaţl eă se împace aşa, eă drumul 
de fer nu se face pentru a face le­
gătura de comunicaţie mm uşoară 
nici cum au vrut austriecii, nici 
cum au cerut ungurii, pentru co­
merţul lor, ci se face o linie numai 
de interes militar. 
Intre deputaţii din Dieta delà 
Budapesta, şi anume între Kossuthişti, 
de asemenea a fost în zilele trecute 
o frumoasa ceartă şi desbinare. 
Şeful partidului şi-a părăsit „sol­
daţii" ajungând şi el la credinţa că 
sunt nebunii periculoase dorinţele 
partidului sëu, de a lovi mereu în 
Dinastie şi a lupta pentru desfacerea 
Ungariei de Austria, după cum o plă­
nuiseră aceasta rebelii delà 1 8 4 8 . 
Pentru aceasta s'au certat între 
el, şi foştii prieteni şi-au cam spus 
buchile unii altora, cu prilejul discu­
ţiei asupra proiectului căsătoriei moşte­
nitorului Tronului, — care s'a votat. 
P e noi ne bucură când vedem 
slăbind rîndurile acestor neîmpăcaţi 
vrăjmaşi aï monarchie! cari sunt cel 
mal mari şoviniştî şi vrăjmaşi al nea­
mului nostru. 
In România, guvernul n 'a fost 
încă în stare să potolească mişcările 
ţeranilor cultivatori de prune, de prin 
ţinuturile muntoase, revoltaţi de exe­
cutarea legii de taxarea ţuicii şi 
borhotului. 
In toate părţile executorii sunt 
luaţi la goană, si mail neorînduell se 
fac. Unde pune piciorul un executor, 
t rebue să fie gata şi armata, căci 
altfel birui cel nou nu-î chip să pri­
mească oamenii de a-'l plăti. 
In Bucureşti s'a început judeca­
rea procesului asasinilor bulgar!, mi­
şeilor cari au omorît pe Fitovski şi 
pe patriotul român Mihăileanu. 
Toate ziarele mari din Europa 
au câte un corespondent, care să le 
comunice desbaterile marelui proces, 
al cărui împricinaţi era cât p'aei să 
aprindă flacăra rësboiuluï în Orientul 
european. 
Din Bulgaria au fost trimişi doi 
înalţi funcţionari judecătoreşti , ca să 
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stea faţă la judecarea procesului, caro 
va arunca o atât de tristă lumina asu­
pra patriei lor. 
Dacă ne îndreptăm privirea spre 
lumea mare, nu puţine întemplări vred­
nice de amintit vedem; vom aminti 
câteva, mal de seamă. 
Primul ministru englez, lordul 
Salisbury, la un banchet a ţinut un 
discurs In care îşi exprimă mulţu­
mirea că In Statele-Unite din Ame 
rica a reuşit earăşî la presidenţie Mak 
Юпіеу, care face o politică rësboinica. 
Căci sub Mae Kinley s'a dat rësboiul 
cu Spania, şi tot el îndreaptă poli­
tica Americel la amestec ln chestia 
chineză. 
In acelaşi discurs, primul-ministru 
al reginei Victoria s'a exprimat, că 
convenţia dintre Anglia şi Germania, 
în privinţa afacerii chineze, mulţu­
meşte pe toate marile puteri . 
Cu toate acestea, alte ştiri ne 
vestesc că o asemenea convenţie e 
pe cale de a se încheia Intre Franţa 
şi Rus i a ; ear ' altă convenţiune intre 
Statele-Unite şi Japonia. 
Ne-am găsi dar' , cum se vede, tn 
faţa a trei grupări ale puterilor mari 
cari vreau pace în China, fiecare după 
programul seu l 
De aceea merg foarte greu îna­
inte lucrările pentru Incheiarea păcii. 
De altfel, con^itiunile sunt fixate 
între puteri, ln următoarele puncte : 
1. China să ridice baronului Kette-
ler un monument, pe locul unde a fost 
ucis şi un prinţ împ erate se să meargă 
in Germania pentru a preda In per­
soană Impëratuluï scrisoarea, prin care 
se cere iertare. 2 China să decapi­
teze pe cel 11 prinţi şi oficianţi, al că­
ror catalog e stabilit. 3 . Să se sus­
pende pe 6 ani ţ inerea examenelor 
publice în provinciile unde au fost 
гёвсоаіѳ. 4 . P e viitor toţi oficianţii, 
esrl sunt dujmănoşl străinilor, să fie 
înlăturaţi şi pedepsiţi. 5, China eă plă­
tească despăgubiri de rësboiu. 6. 
Ciung-li-iamenul să se desfiinţeze şi 
să se institue un minister de externe. 
7. Cu Impëratul Chinei sa se poată 
comunica în mod cinstit. 8 . Taku şi 
alte fortăreţe de pe malul Pecili să 
fie dărîmate şi să se interzică im­
portul de arme şi alt material de 
rësboiu. Ambasadele din Peking să 
aibă garnisoană stabilă. Să se afişeze 
în întreg imperiul, în decurs de doi 
ani, proclamaţii împerăteştl , In cari 
să fie desaprobată mişcarea Boxeri­
lor. 
Este de aşteptat, ca China sä 
refuse aceste condiţii, ear 5 refusân-
du-le, continuând rësboiul, cine ştie 
cum au să se împrăştie puterile, şi 
cari o sä fie urmările rësboiulul din 
China. 
0 dreptate. 
O dreptate de mult aşteptată li s'a fä-
eut credincioşilor gr.-or. din protopopiatul 
Aradului: Moise Bocşan, protopopul, a fost 
suspendat Pretutindeni, pe unde sunt cuno­
scute isprăvurile acestui bë-ràn năbădăios, 
stiren a fost primită cu mare bucurie şi 
toţi a-»c mulţumiri veneratului consistor 
pentru-că a făcut această dreptate. 
Intr'adevër, purtarea acestui protopop 
a fost a^ât de puţin potrivită, îneâtdemult 
ar fl trebuit să ne Înlăturat din protopopiat. 
Hotărîrea ca Моіяѳ Boceau să fie pus 
sub cercetare discip inarS a luat-o consisto­
rul mitropolitan încă tn 23 Angust 1897. va 
să zică pe când la Ѳ b I J mitropolit era Mi 
ron, tar ' în Arad episcop Meţianu. Sunt 10 
capete de învinuire ce i s'a adus protopopu­
lui Bocşan, şi toate s'au dovedit. Ba d'atuncl 
tncoacl a mal adăogat încă la revnş, aşa că 
astă-vară fusese suspendat din inspectoratul 
şcolar, ear' acum consistorul a fost silit să-'l 
înlăture cu desevlrşire. 
Ne aşteptăm, cu toate acestea, ca ln 
foile cart aperă toate netrebniciile .neamu­
rilor", protopopul Bocşan să fle apărat ear' 
P. 8. 8a Episcopul Goldiş şi consistorul 
aradan eă fle învinuit că prigoneşte pe un pro­
topop brav. 
Vom arëta noi Insă atunci, punct cu 
punct, toate isprăvurile pentra care protopo 
pul Bocşan trebuia să fle încă sub Meţianu 
suspendat, dar' — se bănuieşte şi causa -
fostul episcop a ţinut actele aproape trei 
ani ln puiul mesil. 
Administrator protopopesc, până la de­
finitiva resolvare a afacerii, a fost numit dl 
Iancu Ştefănuţ, care de dol-spre zeco^ ani 
serveşte cu credinţă la consistor, ear* de 
doul ani îndeplineşte postul de secretar con­
sistorial şi In sinodul de anul acesta a fost 
ales asesor consistorial. 
A d u n a r e d e î n v e ţ a t o r i . 
In 10 Noenmie a. c. s'a ţinut confe­
rinţa de toamnă a înveţătorilor din tractul 
protopopesc Butettl, în şcoala îaveţătorulul 
V. Suciu, din loc. 
La 9. ore s'au întrunit înveţătoril în 
sf. biserică, unde s'a făcut chemarea Du­
hului sfânt. 
După aceea a'a ascultat prelegerea din 
Religiune, despre „Postirea şi ispitirea lui 
laus", ţinută de G. Abrudan, ear din Isto 
ria Universală a ргеіэв P. Govid, despre 
.Expediţiunile cruciate". 
Elevii depărtându-se după sfîrşitul a 
ceator doaë prelegeri, urmează deschiderea 
conferinţei prin preşedintele N. Boşcai. Se 
constată că sant présent* 27 membri, ab 
senti 10, so înscriu de memb'i noul Con 
stanţa Muntean, I Mioc, A. Ardelean si O. 
Feier. După aceasta sa iau Ja desbatere lec 
ţiunile preleae. 
Ia cuvêntul membrul V. Suciu. şi cu 
bună voinţă arată unele scăderi ce a ob­
servat în propunerea înv. G. Abrudan. Con 
ferinţa ţinond seamă de obsărvănle făcute, 
declară prelegerea de suceeaeă Cu privire 
la propunerea Jecţiunel ,E_p«diţiunile cru­
ciate*, iau parte în discuţie învăţătorul V. 
Suciu, I. Bortea şi N. Boşcai Propunëtorul 
ea la cunoyîiuţă observările făcute şi dec 
Iară că Tëzênd părerile criticilor, mal multe 
se pot înveţa. Prolegeren se declara de bine-
succeasă. 
Urmează elaborarea concluselo- adu 
nări generale pentru compunerea unul plan 
de înveţăment, pe lângă birou sa mal iu-
aercinează O. Feier şi P. Covaci. Referitor 
la temele restante, cari nu sunt chiar pu­
ţine, .celor négligent lise exprimă reprobare 
şi li-se dă un nou termin de 2 septămânî. 
Pentru îuttmţândul alumneu s'au mal înscris 
5 membri ajutători. Referitor la Societatea 
de apicultură se naşte o vie discuţie din 
causă că unii §§ n'ar fl destul de clar ex­
plicaţi. V. Suciu din propria experienţă nu o 
chiar recomandă ; ѳ de crezut înse, că după 
ce societatea va fi Inactivată, scopul 'i va 
fl să dee lucru de model pe lângă taxă cu­
venită. 
înfiinţarea societăţii de înmormântare 
cu plăcere se ia la cunoştinţă şi se promite 
sprijin. 
Cu privire la frecuentarea neregulată 
a şcoalei se obligă membrii ca fle-care să 
lucreze pentru conferinţa viitoare câte o 
temă. Se primeşte propunerea ca în viitor 
acei membri să critice lecţiunea preleasă, 
cari vor fl desemnaţi din presidiu. 
Timpul şi locul viitoaral conferinţe s'a 
decis să fie Joi după S-tele Paşti tn Boros-
>ebes. In fine V. Suciu a cetit disertaţiunea 
.Scoală de pomi" tn care pune la inima 
înveţătorilor pomăritul. 
A urmat prînzul, unde a toastat R. D. 
protopop pentru P. S. 8. d-1 Episcop, nu-
mindul „Părintele nostru cel bun" ; N. 
Boşcai peintru R. D. protopop ; Suciu, pentru 
preşedinta, etc. 
Fie-mi perm : s a însemna aci unele 
observări, pe cari пипш pe această cale le 
pot aduce la cunoştinţa celor ce li se cuvine. 
M'a înveselit faptul că şcoala de fete era 
Impoporată cu un numër deosebit de eleve, 
tntre cari am vëzut multe cari зіші trecut 
cercetau şooala de stat ; servească i aceasta 
spre laudă îuveţătoarei Constanţa Mantean. 
N'am trecut c« vederea nici desiateresul 
inteligenţei, maiş t r i lor , etc. din Buteni şi 
jur faţă d e , şcoală ; căci tn acea zi nu i-am 
putut vedea nici lu şcoală, nici io biserică, 
nici in osp' tarif. Escepţiune au f c i t R D. 
protopop, T. Micluţia şi N. Bogdan preoţi, 




Procesul cnmplotului bulgar. 
Marţi dimineaţa s'a început judecarea 
proce-ului complotului bulgăresc,cu asistenţa 
шші numeros public. 
Pentru corpul diplomatic suat locuri 
resorv-ate. Sunt de faţă şi agentul diplomatic 
belgar din Bucuregfci Teodoroff, apoi Şiva-
ceff fost président tribunalului din Sofia şi 
un consilier la Curtea de apel din Rusciuc, 
şi vtca preşedintele tibunalulul diu Sofia 
Zaneff. 
Din presa străină îşi au représentant-
ziarelo: .Figaro" şi .Journal des Débats ' , 
apo .Berliner Lokal-anzeiger", .Tribuna" 
din Roma, .Corner; э della авглл din Milan, 
,N. Fr. Presse", .Pester Lloyd' , »La Bul­
garia* din Sofia, .Akropolis- din Atena şi 
altele. 
Şedinţa s'a deschis la oara 12Vs. Pre­
şedinte : dl D. Giuvara ; asesori : d-nil 
Viasto şi Cudalbu; representanţil ministe-
riulul public: d-niî Ciocârdia procuror ge­
nerál şi Emil Miclescu prim-proeuror; gre­
fier : dl Sachelarie; interpret: L-izâr Duma, 
interpret la agenţia bugară diu Bucureşti. 
Preşedintele ordonă să fie Introduşi 
acus«ţil în sală. Eată acusaţil cu aperă-
toril lor: 
Boicu Ilieff, apărat de dl advocat Bu-
toianu; Nie. Mit« ff, apărat de dl advocat 
Sipeomo; Mitu 8toiceff, apărat de dl advo­
cat Coast. Lahovary; Chr. Carambuloff, 
apărat de dl advocat Mircea Poenaru Bor-
dea; Al Trifanoff, apărat de d nil advocaţi 
Mihail Valérián şi Viel or Fotescu; Stoian 
Dumitroff, apar \t de al advocat AI. Brăescu, 
Spira Alezoffiparat de dl advocat Camil 
Dumitrescu ; Achim Peteff, apărat de dl ad­
vocat Teodor Vanghele ; N. Bogdanoff, zis 
şi Hagiu ap rat de dl advocat Nicolae 
Durma. 
Din 22 acuzaţi, 13 dispăreţi şi vor fi 
judecaţi în contumacie. Aceştia sunt : Gheor-
ghe Teodoroff Marcu Bosneacoff, Traiciu 
Tzvetcoff, Boris Sarafoff, Gheorghe Petroff, 
Wladimir Kovaseff. locotenentul Ivan Sto-
ianoff, D. IcoDomoff, Dwidoff, Dimitrie Tro­
li ff Alex. Burlacoff. 
Lista juraţilor este următoarea: 
Babeş Victor, Ion Marescu, Assan Va­
silie, Roşu Dumitru, Matek, Oltulescu Scarlar, 
Carcaleţeanu, 8ihleanu, Kiru Constantin, 
Zamflreecu Ilie, Robescu A. F. Henri Ca-
targi, Suplimentari : D. I. Movileanu P. Gir 
boviceanu. 
După ce se citeşte actul de acueă, se 
încene interogatorul Iul Boicu Ilief asasinul 
lui Fitovsky. 
Mesagiul maî vorbeşte despre tot 
vamal care este gata şi se va présenta 
de curtnd desbaterel. 
Impositele au să fle mărite, cid 
cesităţile actuale cer acest sacri*.™, 
Sfîrşeşte prin a aduce elogii muj 
germane, care s'a ilustrat la expositli 
Paris, unde „ţara vecină a deschis J 
o pitalior paclniiel concurenţe a popi 
lor". 
Carnet art stic. 
Serbarea .Sin ii catului ziariştilor'iii 
cure şti. 
Miercuri seara în sala Teatrului ül 
nai s'a ţinut de mult aşteptata serbarfl 
favorul .Sindicatului ziariştilor*. 
Publicul a respuns tn numit iJ 
apelul .Sindicatuluiziariştilor*, can'ldl 
la una din cele mal frumoasa іегШІ 
actuala stagiune. 
Ripresentsţia a început cu pattul 
concert şi declamaţie. 
Dl P. Sturdza a recitat frumoudJ 
suri Linişte de poetul Al. Vlahaţl. 
D n a Lucreţia I. Brneauu a 1 
aria Mignon şi popularul Mândruliţil 
munte, care au fost de asemeni»! 
aplaudate. 
Distinsul artist dl C. Nottara a .1 
tn perfecţie „Ucigaşul fări voie*, veJ 
lui Gr g ore Alexaudreseu. Modul miJ 
cum a recitat şi admirabila sa mimidl 
plăcut foarte mult. 
A urmat apoi d-ra Sida Uacri,« 
cântat romanţa .Din-spre ziui tinereţe I 
o voee frumoasă. 
Admirabilul prim-bas al Oper« il 
Theodorescu, a cântat apoi marele reál 
şi aria din „Ve-pri Sicilianie*. 
D na Aristiţa Romanescu, Sntr'ia 
monolog „Biletul*, versuri de dl Hirs'J 
Lecca, a dat tncă odată proba щщ 
lui teu talent. .Biletul a recitat cil 
mal desevtrşită artă. 
Apariţia ilustrei noastre din !| 
Theodorini a fost primită cu entuiiaiinl] 
Theodorini a cântat, cum numai d-ua 
să cânte, marea ario din , Carmen', Dil 
nomőrate ori » fost rechemată 1* ramei 
la sftrşit a cântat fermecătoare* 'Vnsj 
mine pâaă la tine*, dl Gr. Ventura,аиі 
paniat-o la piano. D-na Elena Theode 
a fost strălucitoare ca totde#una. Clisifl 
pSrea pa scenă, rechemată cu entuiiit 
public câţiva ziarişti aruncau din lojiţ 
dide flori, pe scenă şi publicului. 
Cu d n» Tbeodorini s'a terminat]» 
întâi» a programului. 
8'a représentât apoî .Avanii". 
Cunoscutul nostru artist dlLBrw 
a r luat cu cel mal d'seeîrşit lucceu 
lui Hirpagon. Ceiala !ţî artişti i'aa stt 
admirabil de rolurile lor. Cităm pe d na iu 
Ciucuresco, d ra Titi Gh^orghiu, d-ra I 
vanda, d-nil Soroanu, T Petreecu, (aţii 
Dimitriu, Cernât, etc. 
Şedinţa doua, MerctirI, începe cu in 
terogarea luî Nicola Miteff. 
Constituind parte civilă e de faţă d-na 
Mihăileanu, asistată de advocaţii P . Grădiş 
teanu şi T. Policrat. 
Din străinătate. 
Discursul de t ron german. 
Marţi a fost convocat sfatul imperial 
din Berlin. 
Discursul tronului e ţinut într'un lim-
bagiu avtntat, cum obiclnueşte a ?orbl Im­
përatul Wilhelm. 
Chestia de care se ocupă cu deose­
bire mesagiul este — de eine înţeles — 
chestia chineză. Scuză guvernul, pentru-că 
a întârziat cu convocarea parlamentului, 
tocmai in împrejurări de mare gravitate, 
dar aceasta s'a înttmplat pentru motivul 
că trebuia să procedeze fără întârziere ime 
diat contra Chinei, pentru a salva onoarea 
numelui german. 
Roagă sfatul ca cheltuelile necesitate 
de expediţie să le aprobe. 
U l t i m e şt ir i . 
Bucureşti, 15 Noembre. In ф 
de azi a Curţii cu juraţi au foit 
taţi Karambulov. El a mărturiâi 
luna Decembre anul trecut 
Botniacov l'au înştiinţat despre ti 
tatul ce era să se facă Impoi 
regelui Carol. Mitev a făcut « 
mărturisire. 
Londra, 15 Noemvre. Gei 
Rudle a avut să lupte într'una 
acestea, împotriva Burilor c 
strîmtoreau atât la Harismith, citj 
la Frede şi Reitz. 
Generalul Donglas a mers!» 
triva cetăţii Ventersdorf, unde m 
Buri mulţi în tabere Întărite. 
La Petrusberg Buriî au prins 
patrulă engleză, cărei i-au 
fel drumul după ce i-au luat 
Londra, 16 Noemvre. Ştiri so 
site aici spun că ţarul na o ' 
nav de tifos ci a fost otrăvit # 
nihiliştî. Mulţumită doctorilor!̂  
cari au ştiut îndată ce să Ш 
ţarul se va vindeca. 
Bryan a vorbit la Madieon-Square, o 
S ln care au încăput 20.000 de oameni, 
afară de sală aşteptau 400.000 oameni, 
au era la un banchet, oferit lui de par­
ul şi era aşteptat de acea mulţime 
armă, ca să sosească. 
Mulţimea s'a înşelat insă, crezônd că 
lyan, ca duşman netmpëcat al imperia-
ЫиІ, va trece, ca un simplu muritor, in 
lijlocul el. Bryan VOD! ÎU trăsură închisă, 
rësura fiind precedată şi urmată de jan-
iumi, aşa că marele prietin al poporului a 
iovedit că se îngrozeşte de atentatori, ca 
I simplu rege. 
La New-York, Bryan a ţinut al 5C00-lea 
tes din această perioadă electorală. V O ­
US lui, deşi obosită, străpungea cu putere, 
plasia că Bryan esie un mare orator, 
II foit înşelată. 
Ori cum fle, Bryan a fost din nou ín­
ra de Mak Kinley. 
Campania electorală în America s'a 
sflrşit şi. cu ea au luat sflrşit toate varie-
îjilî, au dispărut toate steagurile şi stegu-
fţ'le, toate reclamele adevërat americane. 
D. 
C o m o a r a de a u r . 
-Poveţe higionice şl de scăpare* vieţii, sc r i se pe 
ln(eliml şl pentru folosul t i r anu lu i roman. — 
Da 
Iul iu Buguarim Silnaţomul. 
Motto : Sunôtatea pana la 
un punct este ln manile 
noas t re . 
(C. Şt. 8.) 
(Continuare.) 
UomrteK părută. Afară de înăduşire încă 
tut* mult» alto Împrejurări pot cau'ia 
marti parată, aşa este leşinarea adâncă, 
iţlilaxi* (lovirea d« gută), colora, unele 
«ari da nervi şi altele. S'au vëzut dej* 
tuni a t e n ţ i do morţi, cari şi-au venit tn 
ln li ai « iu . Deci tuturora sa trebue Bă ştim 
Ktlw lemne, 4* pe cari se paate cunoaşte 
eäoare-eina întru adevër eaie mort. 
Ivirea morţii o arată următorele semne : 
eirea şi îngălbinirea corpului, sticlirea o-
hilor şi nesimţirea faţă de lumină, înţepe-
airea membrelor şi a fălcilor, încetarea de­
plină a roauflăril, a baterii inimei şi a pul-
înlui şi la fio* arătarea pe piele a unor 
paiete (pete) întunecate şi verzii, şi mirosul 
caracteristic d t cadavru, născut din des-
cimpaaeraa corpului. Să vedem încât pot 
1 sigure acestea semne ? 
Din aceia, că corpul e rece, nu putem 
dedus* sigur ivirea morţii, întocmai preeum 
căldura corpului nu probează totdeauna 
iceet, că omul ar fl viu (ar trăi), pentru-că 
corpul oamenilor înnecaţi în apă şi îngheţaţi, 
ba chiar şi a unor oameni vii este rece, 
pe când corpul unor înăduşiţi, şi după morte 
parare şi fugă, boul se adăposti in rtpa unei 
fiicele, de unde privind la cal ÎI zise : 
— De ce më loveşti, muşti şi më 
alungi ? Ce 'ţi-am făcut ? 
— Pentru-că tu eşti bou, ear eu-'s cal 1 
-röspunse calul. 
— Adecă numai din pricina, că nu 's 
ie un neam cu tine ? ! 
Adecă 'ml mulţumeşti, pentru-că d'a 
langui anului muncesc din greu, ca tu să 
li al traiu şi tigaeală bună I 
— Ce 1 Pentru mine munceşti tu, ne­
mernicule ? ! 
— Da, eu şi neamul meu trudim şi 
ostenim: arônd, grăpând şi adunônd rodu-
rile câmpului : főn, оѵёз ş. a. pentru tine 
(i câţi ca tine, cari aşteptaţi numa din gata 
Ar' a osteni mal mult şi mal greu decât a 
ţine spatele să călărească pe ele boerul, 
iau a trage la o căruţă goală, pe carea şi 
nn vént bun o poate purta ; apoi resplata 
'ţi-e ce-I mal bun. Zeu, pentru o i\ splată 
ea a ta, ori cine, n u l mirare dacă e ca tine. 
Sarcină mică la o aşa putere, mö mir, cum 
nn te schilozeşte 1 
Venindu-şl ln fire, calul, nu atâta de 
ostenit cât de ruşine, recunoscôndu şl fapta 
rea, mal aducendu-'şl aminte de scara plină 
cu fân şi de straiţa cu ovëaul : se re'ntoarse 
li grajd, avônd şi puţină frică, că 'i se poate 
destul de mult remâne cald. Deosebite stări 
de boală, mai ales leşinarea, pot causa în 
gălbinire afară din cai \ faţă de om mort. 
Atacurile de creri adese ori înainte de 
moarte pot tntonoca ochii şi-l pot face 
nesimţitori faţă de lumină. înţepenirea de 
cadavru, ce se arată preste câteva ore 
după moarte şi ţine mai multe oare, intru 
adevăr e unicul şi cel mai sigur semn al 
morţii, dar nu este iertat a pierde din ve­
dere acea ţepenire, care este urmarea si­
gură a cârceilor, îngheţării etc.. La leşiuare, 
rësutiarea poate înceta momentan aşa, că 
prin oglinda (sau fulgul) ţinut dinaintea 
gurei nu se poate constata sigur moartea. 
Singurul semn sigar al morţii sunt 
petele întunecate şi verzîi, numite „srelicî" 
cari să arată mai întâiu în regiunea Sto­
ma chului şi a foalelui. 
Celea dintâiu mësuri de scăpare la în-
veninări. 
Materii veninoase sau veninuri sunt 
atari materii, cari ajungând în organismul 
nostru, de regulă ne causează sau moarte 
sau dureri afară din cale. 
Sunt veninuri de plante şi de minerale. 
Plante veninoase, şi intre acestea şi 
bureţii, iaveţăm a le cunoaşte din cartea 
de cetire, de pe tabelele de părete şi din 
natură. Veninoase sunt : leuşteanul 
ruaflnelui), mătrăguna veninoasă, ceapa cioa-
rei (brânduşa) cucuta, tabacul, solanul negru 
(umbra de noaptej, macul şi altele. 
In cas de înveninare cu acestea ma­
terii, cea dintâiu măsură de scăpare stă din 
aceea că fără Intarziára trebue să i dăm 
nefericitului leacuri de vomat, spre scopul 
acosta Bă dăm aefericitului să beie multă 
apă călduţă, ear faţa să i-o gâdălim cu o 
pană de gâica. După aceatînsă, la Înveninare 
cu b i r e ţ i , — l ă i dăm să beie olaiu dulce, 
sau băutură pregătită din apă zaharoasă, 
oleiu şi gttfbînuş de ou ; ear la celelalte Invoni-
nări cu plaate— apă cu lâmâs (citromă), 
cafea neagră. In tot caşul Insă să recurgem 
după ajutor medical, şi dacă nefericitul ar 
fl in stare afară de sine (fără simţiri), să 
aplicăm Încercările de redeşteptare. 
Preste tot însă să grigim de ac eea 
ca nici când şi nici Intr'o Impregiurare Bă 
nu luăm la gura noastră atari plante, 
sau alt-cova, a căror» însuşiri nu le cu­
noaştem sigur, şi cu atarifjplante, cu deo-
secire copil, l ă nn se joace, nici să nu le 
atingă. 
înveninaţi cu opium. Aceasta se întîm-
plă mai des la copii, prin Întrebuinţarea 
căpăţinelor do mac, pline de opium, de a 
cărora folosire trebue să ne ferim, fiind-că 
acelea înveninează şi la îndelunga întrebu­
inţare copiii se minează sufleteşte şi trupeşte 
slăbesc şi şi tîœpejsc. 
întômpla, pentru sburdalnlce, să fie luat pu­
ţin la pleasna biciului. 
Aşa e şi între oameni. Câţi cal de 
paradă 1 . . . Bietul popor, cât e lungul anu­
lui, munceşte din greu, adunând, ca să nu­
trească atâtea guri nesăţioase, poporului 
nu-I aduc nici un folos decât boarilor, mai 
marilor popoarelor de a călări pe el, în 
detrimentul poporului sau şi a popoarelor. 
Şi când, bietul popor, îşi face şi el o zi 
bună, odată în an, să vedeţi, câte-un cal de 
parada ..., eşind din grajdul seu . . . , bine 
sătul, adăpat şi împodobit, cum tulbură voia 
bună a tuturora, până şi a celor paclnicl 
şi numai din simplul motiv că : nu sunt de 
un neam cu el, eventual cu el. 
G. Bodnariu. 
POEVSTEA 
Uneî Coroane de oţe l . 




Soldatul rănit are nevoe de mângăere, 
cel slab de Încurajare, iar cel vrednic 
aşteaptă laudă. 
Semnele înveninăril prin opium sunt : 
ameţeala, somnolenţi, nesimţirea, dăbălă 
sarea mădulărilor, horcătirea ; faţa se roşeşte 
buzele învineţesc, lovirea creriloreste sfâr­
şitul decursului. 
Spre depărtarea veninului de opium din 
corp să potriveşte mai bine un mijloc de 
vomare. ln cas de lipsă provocăm vomarea 
prin gâdălirea gâtl anului şi prin beutura 
apei de unt. Ca contra-venin dăm apoi 
cafea negră tare; acesta o putem băga în 
corp şi ajutorul clistirului, Schimbat după 
cafea putem da beuturi airuţe. Intr'acestea 
însă trebue să împedeeăm pre cel înveninat 
delà adormire ln mod violent iprin scuturare, 
cataplasme de ghiaţă pe cap, turnare de apă 
rece pre corp, aţiţarea nervilor de miros (cu 
oţet, salmiac), prin aluat de muştar şi prin 
frecările pielei. 
In tot caşul înaă trebue să chiemăm 
cât mai curând medicul, fiind-că înşiratele 
mijloace sunt chiar numai mijlocul prim ; 
este însă de lipsă ln tot caşul a chema un 
om expert pentru îndeplinirea ulterioarei 
tractări până la deplina tnsănotoşiare. 
Convocare. 
Reuniunea înveţătorilor gr.-or. română 
din despărţemontul protopresbit. al Siriei îşi 
va ţine proxima şedinţă Maiţl, în 7/20 No 
emvrie 1900 în şcoala din comuna Curta-
cheriu; pe lângă următoarea 
P R O G R A M Ă : 
1. Dimineaţa la 8 şi jum. ore asistare 
la chemarea Duhului Sfânt; 2. Prelegere 
practică în şcoala inveţătorulul A. Ungu­
rean ; 3. Constatarea celor de faţă; 4. In-
cassarea taxelor; 5. Cuveni de deschidere 
presidial ; 6. ReflexiunI asupra prelegerii ţi­
nute ; 7. Raportul biuroulul ; 8. Executarea 
concluselor adunării generale ; 9. Discuţiunl 
asupra cestiunilor şcolare; 10. Extragerea 
înveţăturil morale la temele din .Re l ig ie 3 ; 
11. Presentarea eventualelor operate sau 
disertaţiunî; 12. Propuneri şi interpelări; 
13. Fixarea proximei adunări ; 14. Alege­
rea a lor 3 membri pentru autenticarea pro­
tocolului şi 15. încheiere. 
Suria, 17/30 Oetomvrie 1900. 
Alexiu Doboş. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ preşedinte. 
C a l e n d a r p e a n u l 1 9 0 1 
e'a pus sub presă 
şi va apare curênd în editura 
Tipografiei Diecesane 
(Arad). 
Ma'erial foarte variat cuprinzênd : 
literatură, 
Domnitorul a avut nu numai o deo­
sebită dragoste să mângâie pe răniţi, dar 
mal ales şi-a făcut obicieiu, pe timpul 
rësboiului, să meargă pe fle-care zi prin 
spitale să vadă răniţii. 
îşi iubia flăcăii, şi I-se sfîşia inima 
vëzéndu-I perind, fără să le poată ajuta. 
Şi nu numai de Români, ci şi de Ruşi şi 
chiar de Turci purta grije tot de-opotrivă. 
In spitalele noastre, de pe lângă 
Plevna, Turcii răniţi aveau tot aceeaşi 
îngrijire ca şi Românii, mal ales că noi 
slntem din fire mal îngăduitori şi mal buni 
cu sufletul, şi apoi voiam să arătăm lumii, 
că nu suntem sălbatici cum se străduiau 
duşmanii să ne scoată nume. Multe rele 
ne-au spus Turcii după rësboiu, bîrfindu-ne 
ca duşmani biruiţi, dar asta una ne-au 
lăsat-o curată ca soarele: că ne-am purtat 
cu el mal bine de cum au fost el vred­
nici. 
După fie care luptă Domnitorul alerga 
la spitale, fie ziuă, fie noapLc, pe vreme 
bună ori pe viscol, ca să vadă cu ochii cum 
sunt îngrijiţi oştenii. Şi erau vrednici de 
milă şi de iubire bieţii noştri băeţl, că se 
băteau cu inimă. Ar fi fost vrednici să-I 
purtăm pe palme şi să-l culcăm în sîn, 






poveţe de tot felul 
?» 22 ilustraţiuni (chipuri). 
Intre acestea : portretul P. 8. Sale Epi­
scopului Goldiş. — 
Dintre tablourile delà instalare, Prea 
Sfinţii Episcopi Popea şi Goldiş pe pragul 
bisericii (îmbrăcaţi în ornate), 8 chipuri cu 
călăreţii iii mulţimea mare • delà instalare ; 
biserica rom. ort. din Oradea (2 chipuri: 
exteriorul şi inconostasul bisericii 1), mănăsti­
rea din Gaiu etc. etc. 
— Toate pe hârtie fină, încât ori-care 
se va pute pune în ramă. — 
Preţul calendarului va fi moderat, ca 
şi cel mal sërac să şi-l poată procura. 
Celor cari vor desface din aceste ca­
lendare, se va da rabat. Se atrage atenţia 
d-lor preoţi şi înveţătorl. 
P A R T E A E C O N O M I C A 
Exposiţia űe vite delà Mercuria. 
Duminecă în 4 Noemvrie n. a 
fost pentru economii români din opi-
dul Mercuria (comitatul Sibiîu) şi din 
comunele vecine, zi de frumoasă sör-
bătoare economică. Vrednica „Reu­
niune română de agricultură din co­
mitatul Sibiïluï" li a prefăcut-o însë r -
bătoare prin arangearea exposiţiei de 
vite. Este a 11-a exposiţie de vite, 
pe care acea Reuniune a arangeat-o 
tn cel 11 ani de când există. 
P e largul câmp închis, zis „Târgul 
de vite", вѳ aflau deja pe la orele 
10 a. m. 120 de proprietari cu 180 
vite cornute : vaci, junincî, tăurencl, 
viţele şi boi, şi 14 oieri cu câte o 
grupă de ol. 
Din par tea comitetului central 
al Reuniunii erau de fa ţă : Preşedin­
tele Demetriu Comşa, secretarul Vic­
tor Tordăşian, membrii Dr. Danii P . 
Barcian şi Emil Verzariu, cari au în­
ceput la orele lOVa lucrările expo­
siţiei 
Dl preşedinte a adunat pe mem­
brii juriului în casa delà Intrarea in 
têrg, şi aci s'a stabilit lista definitivă 
a juriului, şub presidenţia dlul D. 
Comşa. 
Se ducea pe la paturi, întreba pe 
răniţi ce dureri au, ÎI mângâia, le punea 
decoraţiunl pe piept şi ruga pe doctori să 
aibă ln părinteasca pază pe răniţi. Iar 
oştenilor le creştea inima, vëzênd cum 
Domnul ţării le pipăia rana, le desmerda 
fruntea ca o mamă copiilor el şi însuşi le 
aducea paharul cu ceaiu şi însuşi gusta 
dîntâiu din ceaiu cu lingariţa şi apoi Îl da 
flăcăului. 
Când vedea pe vr'unul într'un pat 
prea tare, poruncea să i-se aducă pale; 
aducea El însuşi câte o plapomă şi învelea 
pe câte unul, le ajuta să se rădice şi să-şi 
pue iarăşi capul pe pernă. Şi când mal 
dintru început, răniţii se siliau eă se ridice 
în pat, vëzênd pe Domnitor intrând,—că 
nu voiau, bieţii, să stea culcaţi în faţa 
Lui. —El ÎI opria: ,Nu te ridica, dragul 
meu", zicea, .câud sunteţi sănătoşi Mo 
ajutaţi voi pe Mine, iar acum trebue să 
v'ajut Eu pe voi!. 
Cu ast-fel de Domn nu era lucru de 
minune că mergeau băeţil la rësboiu ca 
la nuntă, cum zice Peneş Curcanul. Iar 
ce aveau oştenii pe inimă a spus'o aşa de 
frumos un puiu de dorobanţ din Putna. Pe 
acest dorobanţ 1-a întrebat doctorul glu­
mind: .Ia spune, prietene, e bun om Domnul 
Carol?' Iar dorobanţul, dând din cap: ,Bun 
dom'le doctori Să-L ţie Dumnezeul Pentru 
6 
Ca secretar-raportor al juriuluï 
a fost ales dl Ioan Moţa. Constituit 
astfel juriul, jurii au primit cate o 
lista, pe care să-'şî însemne fiecare 
toată vita din exposiţie pe rînd, pro­
prietarul el, sosiul, etatea, şi fiecare 
să-I dee o notă, că e, după părerea 
luî, vita vrednică, foarte vrednică, 
ori nevrednică de premiu, c'apoï la 
urmă, pe temeiul însemnărilor făcute 
de tot,î, să se aducă hotărîrile, că 
anume, cari vite să fie premia te? 
Cea dintâiu vită, la care juriul, 
însoţit de mult popor, a ajuns, a fost 
un tăurenciu frumos de soiu Pinzgau, 
al diu! Dum. Iridon (Apoldul-săs.) Di 
profesor D. Comşa, preşedintele Reu­
niunii şi ăl juriului, a folosit prilegiul 
pentru a da economilor de faţă, pe 
scurt, cele mal de lipsă lămuriri, cum 
să cunoască o vită de Pinzgau dacă 
e de soiu curat, ori o corcitură mal 
mult ori mal puţin depărtată de soiul 
curat. A foat o mică prelegere eco­
nomică, ţinută ca deschidere a expo-
siţiel însăşi şi ca începere a lucrării 
juriului. 
D-l Comşa arată, cari sunt pă­
rerile lumii economice azi asupra so­
iurilor de vite, cum între aceste soiuri 
un loc din cele mai de frunte 11 ţin 
azi vitele de soiurile Pinzgau şi Bem, 
ca vite cărnoase, b a n d e , uşor de ţinut, 
fiind tare mâncăcioase, porcoase, cum 
se zice, vacile tare lăptoase, şi cari 
pentru însuşirile acestea, sunt mult 
căutate şi plătite cu preţuri îndoite, 
uneori chiar întreite, ea cele de soiul 
nostru alb. A arătat cum se face mare 
deosebire Intre vită curată ori tare 
aproape curată, şi între corcitură, şi 
cum această deosebire se simte la 
preţ, fiind o vită numai ceva depăr­
tată delà soiul curat, îndată cu zeci 
ba şi cu 1 0 0 florenl mal ieftină, ca 
cea curată. Şi asta cu drept cuvent, 
pentru-că prin corcire (împreunarea 
vacii de soiu curat cu un taur de soiu 
mai de rând), fotul va mai avé numai 
o par te din însuşirile deosebit de pre­
ţioase ale neamului BÖU curat după 
mamă, ear ' In par te are însuşirile mal 
slabe ale soiului mal de rend din 
neamul tatălui. O viţea corcită, poate 
să dee şi ea un viţel doi, aproape 
tot aşa de buni ca ea şi mama el 
cea de soiu, dar ' cel mal mulţi viţel 
vor fi cu mult mal prejos, ear ' viţeii 
viţelelor el, prin mal departe corcire, 
vor fl şi mal slabi, încât abia se mal 
poate zice că se trag din neamul bu. 
nicel lor ! De aceea se ţine aşa mult 
la soiul curat. Şi soiul se păstrează 
curat (ear' Intru cât s'a cam corcit 
se îmbunătăţeşte), prin ţ inerea vacilor 
la tauri de soiu curat! 
S e m n e l e v i t e i d e P i n z g a u c u r a t . 
Intâiu se caută vita In gură : pe limbă 
nu-I iertat să aibă pete , ci limba el 
să fie curată, bătend In coloarea căr­
nii ; pe nas (bot) nu-I iertat să aibă 
pete închise, ci nasul el să fie galben 
Într'o coloare ; perii din giurul botului 
şi pe bot, nu-I iertat aă fie negri, ci 
earăşi blonzi (galbeni); capul să fie 
întreg închegat In pér închis, roşietic, 
şi nici o pată albă pe el ! ; pe ochi 
nu-I iertat să fie pete negre , nici pe­
rul din jurul lor să nu fie negru ! 
Coarnele să-I fie scurte şi groase, vîrful 
lor să nu fie cu pete negre ori chiar 
negru de tot, oi tot deschise, galbine ; 
pe spate, Incepônd delà spetii, să 
meargă spre coadă o fâşie albă, la 
început mal îngustă, de 3 — 4 degete, 
apoi lăţindu-se mal tare , ca de-o palmă 
bună pe unde-I mal l a t ă ; d a c ă ! tare 
lată, nu mal e semn de soiu curat ; 
coada să fie albă de tot până jos ; pe 
picioarele dinapoi t rece, venind de 
dinapoi înainte, o fâşie albă, un brôu, 
peste pulpă, dar' nu prea lată făşia, 
deci picioarele dinapoi să nu fie de 
sus până jos roşii ; sub foaie să meargă 
delà piept începônd o dungă albă, cum 
merge şi po spate, dar ' acea dungă 
să nu fie lăţită până sus pe laturile 
foalelor, pe coaste chiar, ci numai pe 
sub foaie; petele albe pe coastele 
vitei, sunt semne de corcire; sub 
coadă coboară In jos o dungă albă 
lată, din care se rămuresc apoi şi 
brâncele (fâşiile) ce brăzdează pulpile ; 
unghiile la soiul ourat Pinzgau sunt 
şi ele galbine, deschise ; cumperătoril 
pricepuţi spală unghiile ca sa vadă de-s 
deschise ori neg re ! — Acestea ca 
însuşiri ce se căută deosebit la soiul 
Pinzgau, ear ' îasuşirî ce se caută atât 
la Pinzgau, cât şi la ori-ce alt soiu 
de vite, sunt u rmătoare le : şoldurile 
să fle largi (late), şi puţin înclinate, 
dacă e să fie vită bună, însuşire ce 
să caută la tot soiul de vite, căci pe 
şolduri strâmte încape carne puţină, 
vacile cu şolduri strâmte au naşteri 
grele , taurii cu şolduri strâmte pră­
sesc feţi slabi; picioarele dinainte 
să fle cât se poate depar te unele de 
altele, c a d asta e semn de piept larg, 
un om ca el nu-ţl pare rëu că trăeştl, dar 
nu-ţl oare rëu nici că morîl* 
Vroind să cruţe sănătatea oşfenilor, 
El se străduia să le înlesnească viaţa, după 
cât 11 Iertau împrejurările. Nu vi le pot 
înşira toa'"' isnirile acestea, dar vö spui 
una ca a 8 g A judecaţi pe toate. 
lj . şanţurile de dinaintea redutelor 
turo* l l T I se schimbau străjerii noştri dimi-
ne. Ja. Turcii erau Ia o asvîrlitură de băt şi 
trăgeau spre flăcăi în vremea schimbării 
străjilor. 
Bieţii străjerl aveau grea viaţă. Nu 
e glumă să stal o noapte întreagă, pe 
viscol şi pe ploaie, sub ochii Turcilor. 
Domnitorul într'o zi—pe vremea eând plo 
uase săptămâni de-arîndul—a găsit corturile 
ambulanţei pline de bolnavi. Erau tot Btrejerl 
din şanţuri. Multora Ie degeraseră picioarele 
aşa de rëu, că doctorii trebuiră să le 
spintece cişmele, ca să le scoată picioarele 
din ele. 
El i-a îmbărbătat şi i-a mângâiat, 
apoi dete poruncă să se schimbe de aci 
nainte mal des străjile prin şanţuri. 
Şi s'au schimbat mal des, cu toate că 
printr'asta se sporise alergătura şi grija 
ofiţerilor. 
In toate scrisorile Sale, Domnitorul se 
plînge Intr'una de soarta oştenilor, şi nu 
era scrisoare In care să nu pomeneaseă de 
el, cu tînguire şi cu rupere de inimă. Şi 
chiar când le mergea bine flăcăilor, El 
tot seplîngea, că .soldaţii Mei enfer grozav', 
şi-I lăuda mereu şi iarăşi ÎI plingea. Asta 
e obiceiul inimii părinţilor, care se tem 
şi de umbră şi de soare că le-o face rea 
copiilor lor. 
Odată, prin spitale, întrebând, dnpă 
obiceiu, pe oşteni, ce le pofteşte inima, că 
li se va da tot ce li se poate da în tabără, 
oştenii sflicioş! şi mulţumiţi cu puţin, ÎI 
гёзрипчѳга: Nimic, Măria Ta, avem de 
toate. Dar ici colo câte unul a respuns, că 
ar vrea o ţigară. 
El nu s'a gândit la asta, căci nu fumează, 
şi n'a zis nimic atunci, dar a scris fără 
preget la Bucureşti, şi la vr'o câte-va zile 
a sosit o mulţime de tutun trimis de Doamna 
Elisaveta. Tutunul s'a împărţit celor de 
prin spitale, ca să le fle pe multă vreme: 
cât a rămas s'a împărţit flăcăilor din ta­
bără. 
Cine fumează, pricepe ce bucurie a 
fost pe cel din spita'e, avénd tutun: îşi mal 
alungară ufitul, se făcuseră mal vorbăreţi şi 
suferiau durerile mal în linişte. 
Era un lucru de nimic, la urma armei. 
Dar inima îngrijită şi bine-voitoare tocmai 
dintr'asta se cunoaşte, că nu trece cu ve­
derea, ba chiar pândeşte toate lucrurile fle 
cât de mici, cari pot face bucuria altora. 
puternic, ear ' unde e piept voinic, 
puternic, capul să fle mic, iacă de ce : 
din taur cu cap mare sau vacă cu 
cap mar«, sau amêndol ou cap mare, 
se va naşte viţel cu cap mare , şi fă­
tatul va fl foarte greu, primejdios 
chiar pentru vacă, dar ' şi boii de tras, 
cari au cap mare, greu, sunt mal grei 
la mişcare, decât cel cu cap mic, uşor. 
La tauri îndeosebi (dar' şi la alte vite) 
spinarea să meargă cam oablâ, numai 
puţin încovoiată, ear ' de-a fi delà ѳрѳ-
tiile dinainte dintr 'una căzută în jos , 
formând aci un fel de şea, taurul nu 
e bun, căci şi boii prăsiţi prin el vor 
fi aşa, nevoeşi. fără putere tn spinare. 
Toate acestea d-l profesor Comşa 
le arăta şi cerceta la tăurenciul în 
giurul căruia erau adunaţi, arătând 
Intru cât întruneşte el fîe-care semn 
din cele prescrise, ori nu. La urmă 
a întrebat de familia, dia care se t rage 
tăurenciul, ca să afle că mama lui 
oare a fost de soiu curat şi ţinută 
la taur de soiu curat ori n u ? Căci 
nu-I tot atât că vaca a fost ţinută la 
taur de soiu curat ori n u ? Căci nu-I 
tot atât că vaca a fost ţinută la cu­
tare taur privat poate corcit, ori la 
unul d. e. comunal, oficios dovedit ca 
soiu curat. 
Fiecare vită avea la cap o tă­
bliţă cu numërul sëu şi numele pro­
prietarului şi numörul grupei ; aci se 
striga tutui or numérul vitei, numele 
proprietarului şi etatea vitei, apoi că 
e de soiu sau corcitură, şi fiecare jur 
îşi însemna în coala sa şi dădea vitei 
o notă, un calcul, că o crede vred­
nică de premiat ori nu. 
S'au luat ast-fel odată tn vedere 
şi preţuire vacile de prăsilă, apoi tău-
rencil şi juncile, după ei viţeii, şi în 
urmă oile. Au fost expuşi şi boi şi 
junei, dar ' aceştia neflind luaţi tn com­
binaţie pentru premiare, au fost num si 
priviţi de juriu, fără a i însemna şi 
clasifica. 
Lucrul acesta, privirea şi preţu­
irea, spuse aci în câteva cuvinte, a 
durat la cele 1 7 0 — 1 8 0 vite (afară de 
boi), mai mult de 3 ore depline. 
Juriul apoi s'a re t ras tn localul 
băncii române „Casa de păstrare în 
Mercuria" şi după o desbatere de 
vre-o jum. oră, în care, la propuneri 
deosebite şi cu votare , s'a stabilit 
împărţirea premiilor. 
Stabilită fiind de cătră juriu lista 
celor ce aveau să capete premii, ju­
riul In frunte cu preşedintele Reu­
niunii, cu secretarul şi membrii din 
comitet, au eşit In curtea casei, şi 
adunând aci pe exposant! In jurul 
lor, d-l Comşa: a tntrodus împărţirea 
premiilor cam cu următoarele cuvinte: 
Comuna Mercuria a întrunit azi un 
frnmos numër de economi, bëtrânl şi tineri, 
din loc şi din comunele vecine. A fost o 
luptă de întrecere, în care s'a rësboit munca 
şi dibăcia economică. Biruitorii din între­
cerea de azi vor fl în curând serbătoriţl şi 
cinstiţi aici în faţa tuturor, dându-li s pre­
mii. Cel învinşi vor eşi altă-dată şi el bi­
ruitori, şi cu toţii vom da înainte I Şi mal 
avem folosul, că aci no-am putut schimba 
unii cu alţii poveţe, de cari ţinondu-ne în 
go^pădăria vitelor no»stre, să sporim cu 
toţii în avere. Scot îndeosebi la iveală, că 
D-voastre aţi fost dedaţi din moşl-strămoş! 
a ţine vite multe, da»:' mal de-aşa; azi am vë­
zut însă vite, cari prin trecerea ce o au faţă 
de vitele noastre de soiu slab, vë grăesc 
respicat, că trebue să ne silim să mal schim­
băm lucrurile : vita'de soin, mănâncă numai 
cât o altă vită, dar' preţ ara cât 2—3. In 
vreme ce ale noastre abia la 3—4 ani le 
poţi vinde cu 60—70 fl., cele de soiu le 
vinzi cu atâta ca viţel sub nn an I Ear' 
când sunt mari, iei 200 fl., ba şi 230, 240, 
260 fl. pe una. 
Aici în Mercuria este o vad Ріоя 
pe care stăpânul cl capotă 350 fi! Unde 
pomenit pe-o vacă de-a noastră albe 
preţ ? Omenii noştri zic : tocmai щ 
aceea să le luaţi, că 's scumpe! cad 
folos aduc cu atât mal bogat I Indu 
la cultivarea bucatelor în mesura ma: 
trtnsă şi în schimb mat multe nutreţ» 
flciale : trifoiu, Interna, — şi mulţi 
tuturor pentru participare. „Cel ce na 
eăpeta bani, vë veţi duce lmboga| 
păţite şi auzite, în cunoştinţe bunel* 
Pentru vaci de prăsilă premii 
tâi Га căpătat dl Cabdebou, 
tar In Mercuria, cu o prea frua 
vacă Pinzgau, adusă aci cutoati 
milia ei : 2 junince, una de 1 
una de l V i ani şi o viţea de'/i 
frumoase, curate, grase Dar' dl 
debou neprimind premiul, s'a dai 
departe, şi aşa au căpătat pentru 
premii de câte 10 coroano: AU 
şi Nie. Dobrotă (din Poiana) şi Gt 
Muntean din Mercuria ; — ргѳш 
câte 6 coroane : Iacob Beu (4 
rom.) ; — premii de câte 5 con 
I. Flecă, Spiridon Fleşerl şi D 
tean (toţi din Mercuria) ; — de 
3 coroane : V. Necşa (Apoli-i 
Ar Bogdan (Dobârca), M. Tro 
(Ludoş) ; 
Pent ru tăurencî şi junince 
câte 10 coroane : P . Maniţ (D< 
şi Dl Iridon (Apold sas ) ; cu 
coroane : P . Câmpean şi Q. 
(Mercuria); cu câte 2 ooroaneil 
(Ludoş), Ana Téran (Apoldul ro 
Pentru viţel şi viţele : cu 
6 coroane : Laria Beu şi I. Mi 
(Apoldul rom.) ; cu câte 4 cor, 
Muntean, N. Presecan (Mercuri»] 
Fleşeriu (Ap. r.) ; cu 2 cor. : II 
nea (Mercuria). 
Pentru ol şi berbeci şi BOI 
cu câte 10 coroane : Dl Ivan (Ap 
Iosif Suciu (Apold r); cu câte8 
M. Pepa (Ap. r.), I. Dobra şi LI 
(Rod); eu câte 5 cor . : I 
Oltean, Moise Bârsan, N. Stâne 
N. Bozdog (Ap. r : ) ; eu câte 3 
Iacob Beu, N. Oprea (Ap. r.), % 
şer (Mercuria). Adecă: toţi 
expus ol, au fost premiaţi 
Preşedintele a încheiat apoi 
câteva cuvinte exposiţia, ear'dl 
topop I. Droc, a mulţumit cornii 
Reuniunii, pentru-că a făcut Me 
bucuria, a putè saluta această 
niune azi cu exposiţia sa acolo, 
Starea ţarinilor. 
Până la 31 Octomvrie, după i 
sosite la minister — starea c 
era următoarea : 
Ploile căzute aproape peste tot j 
tn jumëtatea a doua aiul Octomvry 
muiat pământul ce fusese prea 
urma căldurilor ce-'l uscaseră prea! 
nainte, aşa de bine, că în acest timp 
garil dând repede pe lucru au gâtai i 
toţi cu sămănatul de toamnă. 
Bucatele de toamnă, priindn-l 
deja până la 81 Oct. гозйгізега frumoŝ  
peste tot locul. Chiar şi acolo 
arma secetei de mal nainte, i 
numai petece pe holde, ori nici decât,if 
ploi s'au îndreptat 
Dar' mai sunt ţinuturi, in cati: 
lipsa de îl oaie, holdele n'au reeărit M| 
Kapiţa, în urma secetei fi a felir. 
lor insecte (goange) ce an atacat-o toi 
sură mare, a perit aproape toată. 
N; pil de nutreţ şi cel de 
(la 31 Oct) aproape toţi scoşi ţi aita 
în mormane pentru păstrare. 
Viile încep a le aşeza şi 
tru iarnă. 
Păşunile s'au lnciripat In urmă 
lor, încât dau hrană mulţumitoare vitei 
O direcţie greşită in demersul 
conferinţelor noastre în-
veţătoreşti. 
Cu drept cuvent se poate zice, 
conferinţele Inveţatorpştî sunt o 
jcoalä de repetiţie a învoţatorilor. 
Scopul acestor conferiuţe e în­
deobşte cunoscut : Sporirea şi rëspân-
direa de cunoştinţe necesare la edu-
eaţiuno şi instrucţiune şi apoi Intro­
ducerea amelioraţiunilor reclamate de 
letodica moderna şi respective dis-
ouţiunea metodului de propunere a 
oştinţelor Bus-amintite. 
Daca examinăm mai de aproape 
acest scop — aşa zicând dubiu al con­
ferinţelor noastre — ajungem la ace­
ea, că celea amintite în locul prim 
adecă sporirea de cunoştinţe nece-
mre la educaţiune — înveţătorul şi-le 
poate câştiga, mult, puţin şi prin 
eirguinţa-î p ropr ie : studiind. 
Voiu a aice, în est mod îşi câştigă 
teorie ; nu Inaă tot aşa putem zice 
despre modul pe aplicare al acelor 
cunoştinţe şi respective despre me­
tod. Şi nu pentru-că metodul după 
care atâta ne sbuciumăm nu ni-1 pu­
tem însuşi numai din carte ci expe-
ritad, făcond şi vôzênd şi pe alţii 
cum proced în anumite caşuri. 
Şi fiind metodul de o remarca­
bilă, capitală importanţă, pentru reu-
ţita instrucţiune! cred că nu va fl de 
prisos să relevăm ţinuta ce o iau uni! 
din învoţători faţă de aprobarea or! 
reprobarea metodului respectivului 
Inveţător propunëtor în conferinţele 
noastre înveţătoreşti ! 
Ştim că metodul verieaza în in­
finit, va să zică fie care înveţător îşi 
are metodul söu, cu care crede că e 
In stare a faee mal mult progres. 
Unii însă se vor apropia de adevö-
ratele principii pedagogice mal mult, 
alţii mal puţin. 
Deci e foarte natural , ca în în-




Pán' a fost leliţa mică, 
Era hâdă şi urîtS, 
Dar acu dac'o crescut, 
Doamne, mândră s'o făcut. 
Când o vëd şi eu mö mur, 
Par că-I pap de trandafir. 
Dar' mândră cum să nu fie, 
De mult apotica ştie ; 
Mândră cum să nu se facă 
Ca albele din uiagă. 
Plin 'I capul de zărzele, 
Care dă tot bani pe ele, 
Bar' când banii nu-I ajung, 
Strânge oaăle din cuib 
Caută cuibul In grădină 
Şi le ia de sub găină, 
De le vinde unde poate, 
Pe prostii de câte toate, 
Mândră I, Doamne, şi făloasă 
Că cu ole ea ï frumoasă; 
Mândră-I, Doamne şi să ţine, 
Că cu ele II stă bine. 
Frunză verde lemn pălit, 
Fetele-'ml zic că-'s urlt 
Dar' de asta nici nu-mi pasă, 
Aceste lacune metodice apoî — 
îu parte — au să fle suplinite respec­
tive paralisate cu ajutorul conferin­
ţelor înveţătoreşti . 
Acum se iveşte numai întrebarea, 
că oare prin modul cum decurg aii 
unele din conferinţele noastre înve­
ţătoreşti se paralisează, ameliorează 
acelea lacune metoáice ori n u ? 
După a mea modestă părere nu ! 
Eată c a u s a : 
Dacă vom cerceta şi cercetând 
vom fi cu atenţiune la modul, chipul 
în care decurg unele din conferinţele 
noastre, va trebui, cu durere , să 
constatăm nu numai că lacunele 
— erorile metodice nu se îndreaptă, 
suplinesc, ci se trec cu vederea după 
toată forma. 
Ba c e i mai mult! 
Câte pe unul — care „unul" se 
socoate pe sine din „elita" dăscălea­
scă — deşi metodul ÎI bftjbăe de erori, 
mal e încărcat şi câte cu o „recuno­
ştinţă protocolară ' ' . 
Şi toate astea pentra-ce? 
Simplamente pentru-că Pe t ru nu 
e Pavel şi Pave l nu e Petru. 
Mergônd trebile pe astă coardă 
— e uşor de înţeles, că lucrul se ia 
d 'a 'ndoasele, adecă unde e nevoe de o 
critică mal serioasă, acolo lipseşte cu 
desev î r ş i re ,— şi din contră. 
De aci apoi slăbănogia se ridică 
la valoarea de merit ear meritul de­
generează In demerit . 
Ar fi timpul şi locul ca barem 
dintre noi să dispară odată „hatîru-
r i le" dându-i-se fiecăruia aceea ce se 
cuvine. 
Prin asemenea procedeu confe­
rinţelor —• întrunirilor noastre didac­
tice nu li-se dă Importanţa cuvenită. 
Prin urmare nici nu pot purta nu­
mele de adevërate conferinţe. 
Prin conferinţe mult putem câş­
tiga dar în forma de mai sus necum 
se câştigam ci perdem şi ce avem. 
Că nici ehi nu s frumoase, 
Că frumoasă dac'ar fl 
Ele nu s'ar rumeni. 
Eu-'s urtt delà natură 
Nu-'s frumos din spălătură, 
Că-'s urît, nici nu-1 nimica 
Nu-'s frumos din apotică 
De asta n'aibă grijă ele ; 
Dă-'ml şi mie rumenele, 
Sericică şi albele : 
M'o! mângi şi eu pe pele 
Să mö fac frumos ca ele. 
* 
Nici o mândră n'am avut 
Ş'am trăit cum am putut 
Şi acu de n'oiu ave, 
N'am să per fără de ea, 
Că nici cel cu mândre multe 
Vöd că nu-'s cu stele 'n frunte 
De-aï iubi chiar şapte sate, 
Nu mal faci decât pöcate. 
Pentru ea nu-'ţl sparge capu, 
Las'o 'n foc şi s'o ia dracul ; 
Compuse de : Nicolae Ţucu, 
j une econom. 
Constantin şi drăguţă-sa. 
(Baladă poporală.) 
— Trandafir dintre tulpine, 
Unde meri, mol Constantine? 
Servească şi numai acestea de 
un , ,memento" acelora cari în primul 
loc sunt chemaţi a paralisa asemenea 
curent greşit ca eă nu zic detestabil 
căci : Ori-ce lucru îş la re mesura sa 
şi anumite l imi te / ! 
Socodor, la 4 Octombre n. 1900. 
loan Crişianu, 
Inveţător ortodox. 
0 mare primejdie. 
Din darea de seamă a Consisto­
rulul mitropolitan către Congresul na­
ţional bisericesc vedem că în anul 1896 
în mitropolia gr. orientală română erau 
1,671.805 suflete; la sfîrşitul anului 
1899 au fost 1 ,686.652, suflete. In 
trei an! o creştere dec! de 14 .557 , 
ceea ce pe an însemnează abia 0. 8 % , 
va să zică mal puţin de un om la 
sută. Numérul acesta t rebue să ne 
cutremure pe toţi. Eată de c e : un 
popor care vrea să trăiască, să ţină 
pas cu celelalte neamuri, t rebue să 
sporească pe an cel puţin cu 2 la 
sută. 
E rëu că nu s'a spus în Consis­
torui mitropolitan şi pricina acestui 
spor atât de încet. După câte ştim 
însă, mergem încet nu pentru-că nu 
s'ar naşte destul Români, ci pentru-că 
grozav de mare e numërul morţilor. în­
deosebi mor copiii. Vine câte-o boală 
şi până să bage de seamă stăpânirea, 
chemată a lecui grabnic, abia pe la o 
casă doue se mal găseşte câte un co­
pil mic. 
Eată un lucru asupra căruia nu 
putem îndestul de mult să stăruim. Să 
atragem luarea aminte întâiu de toate 
a părinţilor, legôndu-le de suflet să-'şl 
îngrigească mal bine copiii ; să-'l pă­
zească de receaiă, să-'l nutrească 
b i n e . . . Lumina din ochi să le fie, că 
altfel perim numërônd zilele. 
Ne îndreptăm în al doilea rînd 
cătră înveţătorl. Nu e familie în sat, 
cu care el să nu aibă legături prin 
copiii cari umblă la şcoală. Să înveţe 
deci pe copil în şcoală cum să-'şl în­
grigească de săne ta to : cum să se 
îmbrace. Ma! ales copiilor din clasele 
mal înalte, a celor din şcoala de Du­
minecă, înveţătorul să le ţină prele­
geri în regulă, că zadarnic î! va în-
dopa cu carte numai : dacă nu-'I în-
— „Frunzuţă din foişor, 
Më duc mândră să më 'nsor; 
Jos în jos la Belgärar], 
C'aicI la noi la Ruscior 
Până-I lumea nu më 'nsor, 
Că më ştiu că sunt dator, 
Şi mö ţin de prădător, 
Măcar io că nu-'s dator 
Decât preţul la doi bol, 
Vre-o cinci sute de lei noi. 
De prădat, n'am prea prădat, 
Far' mândra mi-am Îmbrăcat 
Până 'n urmă m'o lăsat. 
Că cin' n'are noroc n'are 
Decum naşte până moare. 
— Constantine, dragul meu, 
Nu te dace 'n Belgărad 
Că ş'aicia merg ca d r a g . . . 
Vină de më ia pe mine 
Să te scot din datorie 
Să-'ţl dau casă şi moşie, 
Casă mândră cu privdor 
Ca să ne treacă de dor, 
Că dorul ѳ maro câne 
Peste multe dealuri vine, 
Şi d'unde s'aşează bine 
Nu l mal poate scoate nime ; 
Nice popa cu slujba, 
Nici babe cu fermeca, 
Că dorul unde se pune, 
vată cum să-'şl păstreze aănetatea şi 
nu va trimite prin el sfat şi celor de 
acasă, vai de noi toţi. 
Mai mult chiar. înveţătorul să 
meargă pe la casele sătenilor şi un sin­
gur prilegiu Bă nu lase fără a-'I po-
veţul şi a căuta ca prin sine să se 
convingă dacă ţeranil şi urmează sfa­
turile date. 
Cât despre preoţi, earăşl pot face 
mult. Să nu fie adecă numai purtători 
de grije în cele sufleteşti poporului, 
ci ca părinţi adevërat!, la fiecare pri­
legiu să aducă aminte sătenilor dato­
ria ce o au faţă de aănetatea trupea­
scă. Chiar în predici trebue să cuprindă 
sfaturile de acest fel. Ma! mull chiar : 
să aducă vorba chiar în sinoadele pro-
topopeştî, unde fiind şi aleşii satelor 
de faţă, îşi pot mal bine da seamă de 
rëul ce bântue ispitindu-se mal de 
aproape, mulţi împreună vor şti să 
ghicească şi calea pe care purcezênd 
se poate aduce lecuirea. 
Tot aşa şi înveţutoril : să ia la 
inimă afacerea, şi în adunările lor de 
peste an mai presus de toate asupra 
ei să se sfătuiască. Pentru-că zadar­
nic vor ş'd ei meşteşugul de a î n v e ţ a 
pe copii a scrie şi a ceti, căci — rëul 
crescând—agi mâne ae vor pomeni 
cu şcoală goală. 
De doctori pomenim, unde ei sunt 
Români : să-'şi facă datoria nu de sila 
legii, ci cu dragoste pentru neam. 
Altminteri t rebue s'o з р и п е т : 
sătenii noştri nu prea se duc bucu­
roşi la doctoii. ori se duc târziu. Rëu 
fac! Cei cart t răese în atingere cu 
poporul, să li-o spună zilnic, să nu 
li-e fle necaz de banii ce t rebue să 
dea la doctori, că boala nu babele ci 
doctorii t rebue s'o vindece. 
• 
Un alt rèu pe care ni-1 descopere 
Consistorui mitropolitan; este sporirea 
căsătoriilor nelegiuite. 
Sunt unele ţinuturi unde rëul 
acesta bântue ca ciuma; abea mal 
găseşti o casă de nou întemeiată unde 
să se fl cerat binecuvîntarea dumne­
zeiască. Nu, ci ţeranil nesocotesc cele 
sfinte şi se mulţumesc numai a merge, 
ca şi cu o vită vîndută, la casa sa­
tului, la „protocol". In alte părţi nici 
atâta nu se face, ci nemernicii spo­
resc numërul copiilor nelegiuiţi. 
Eată încă o afacere asupra cărei 
t rebue să ne oprim cu toţii : înveţă-
Face vieaţa cărbune, 
Şi la mine pusu-B'o 
Dar' nime nu l'a putut 
Să '1 scoată, od ce am făcut, 
Făr' bade tu scote-li-I 
Dacă pe m. 4 peţl. 
Şi de el tu m apa, 
Dacă, bade, nui-. 
Bade dorul ce mi-a! ~t, 
De mult l'aş fi alungat, 
Dar dă, mi l'ai fermecat, 
Că unde-ţî l'aï lacăt, 
Tot acol'o şezt şi-o stat. 
De cumva nu mi-I lua 
Şi cu alta ti'nsura, 
Cu alta ti-î cununa, 
De-a fi mal bană ca mine, 
Dumnezeu vë deie bine; 
De o fi una mal urîtă 
Dumnezeu te pedepsească 
Până mănl să nu-ţi trăiască. 
Bade, când til cununa, 
Тѳ-ajungă durerea mea, 
Ca să-'ţl rupă inima, 
Rupăţi-se 'n opt şi noaë, 
C'al avut drăguţe doue, 
Niel pe una n'ai luat, 
Făr' cu doru ne aï lăsat, 
In dor, bade, şi 'n bănat. 
Grijeşte, bădiţă, bine 
Că nu ştii doru ce face, 
Face pe mândra de zace. 
4 
torï, preoţi şi orî ce cărturar, pentru 
că rëul bântue neamul nostru, eár cine 
ţine la mărirea neamului sëu, trebue 
sä se gândească şi la Înlăturarea re­
lelor ce-l bântue. 
Preoţii prin predici şi maî ales 
prin purtarea lor morală, fiind pilde 
vil sătenilor, să ridice cugetul şi sim­
ţirea credincioşilor; să întărească în 
el dragostea pentru cele bisericeşti, 
ca astfel în sat drept ticălos să fie 
socotit care calcă o singură poruncă 
bisericească. 
Lucrurile bisericeşti şi toate în­
tocmirile ce se întemeeaaă pe legile 
dumnezeeştî să fie păzite cu sfinţenie 
de noi toţi, căcî altfel soarta Sodomeî 
şi Gomorel ne ajunge. 
(„Bis. şi Ş a " ) . 
Russu S i r i a n a . 
Probleme actuale în instrucţie şi 
educaţie. 
Disertaţie cetită de d nul advocat Ilie 
Trăilă în adunarea înveţătorească 
din Oraviţa. 
Dacă claeicnl verdict, ce l'a dat!Quin-
tilian tn opul citat : Ego sic scribendum guid-
gue judico, guomodo sonat ; hic enim estusus 
literarum, ut custodiant voces et vdut depositum 
reddant legentibus (Eu socot că aşa trebne 
scria precum e sunetul, căci acesta o rostul 
literilor, ca să păstreze graiul şi ca pe un 
deposit să-1 redea cetitorilor), dacă acest 
ideal, această lege fundameutală a ortogra­
fii nu s'a putut executata întreg cuprinsul 
sëu delà Q'ùntilian până acuma, căuşele 
aparţin domeniului istoric, dar acum tn veacul 
luminilor putem considera această Întârziere 
de o négligent» păcătoasă, mult păgubitoare 
educaţiunei poporului şi culturii preste tot.— 
In Franţa consi'iul suprem şcolar — precum 
spun jurnalele, a »cceptat proiectul de sim 
plificare a ortografiei făcut de dl Clairin, un 
simplu muritor si dinsul şi la însărcinat cu 
e l a b o r ^ a u n ^ I gramatici noui, care încă In 
a n u < v i i t o r de va Introduce în şcoală. 
A c a d e m i a f r a n c e s ă se vede 
că se dă pernloii, că in şedinţa din 21 
Septemvrie a. c. comisiea dicţionarului s'a 
constituit în comisia de ortografie. 
Vorba mea, tot alţii trebne să ne 
meargă înainte pe toate terenele; noi pre-
ferim.imitaţis, plagiatura, noi n'avem curagiul 
convingerii proprii, a credinţii în puterile 
noaste şi a iniţiativei, ci ne refugiem comod 
dinaintea spiritului reformator al veatului 
—la spatele consistoriilor şi academiilor. 
Curagiu numai, d-nilor înveţători, şi ru-
peţi vălul vrăjit, ce ne ţine oblojiţi, de nu 
mai avem bun sîmţ şi considerare la 
proprietăţile poporului şi la înclinările lui. 
Pe scurt şi ca să n« înţelegem bine, 
ceea cs aş dori este să d lm poporului model 
de a putea scrie cu înlesnire limba sa, ridi­
când la putere de leg. şi formele gramati­
cale adoptate de popor fără escepţinne, ea 
să nu se bată tn capete graiul general cu 
gramatica, şi apoi, in zisa unei inveţăr 
toare din Germania, aă deprindem copil mai 
mult la stUizwe decât la gramitizxre. 
Eară ce priveşte celelalte discipline 
să ne mărginim a pune numai fundamentul 
cunoştinţelor in şcoala elementară, căci in­
strucţie» mai naltă şi aşa e reservată şcoa­
lelor superioare de specialitate şi autodida-
ticel, Din contră să ae cultive morala cn 
toate mijloacele posibile, căci aceasta e 
mama virtuţilor, fără de cari ştiinţa moartă 
este. De unde putem pune axioma: Mai 
multă educaţiune de-căt instrucţiune copilaşi­
lor. 
Am zis că autodidacţiiler le este reservată 
o mare parte a instruiţii, pentru-că aceasta 
stă mai presus de înţelepciunea şcolară, 
şi pe care in cele mai malte cazuri o 
sufla véntarilo vieţi practice. Autodidactiel 
trebue eă-i recunoaştem cel mai însemnat 
rol in dezvoltarea spirituală a indivizilor şi 
copiii trebuesc îndreptaţi de mici la acest 
metod, pentra că independenţa şi orginali-
tatea cugetărei pe această cele se câştigă 
mai cu siguranţa; exemplele sunt atât de 
numeroase încât s'ar putea cu bun temeiu 
ridica acest asert la axiomă. N'avem decât 
să cetim biografia oamenilor mari şi ne vom 
convinge p rfeet de acest adevër. Când omni 
e aruncat in valurile vieţii, când ѳ l isa t tn 
puterile sale, acel capital de cunoştinţe 
elementare, câştigat în şcoală —dacă la 
pus bine tn sufletul sëu, tl va îmulţi de 
sigur şi-1 va ridica la o potentă covâr­
şitoare decum ar p r o d u c e ş c o l a 
pentra că ornai lăsat tn puterile nroprii, e 
iu stare «maori să faci minuni. — O an i 
numai prin sine însuşi se face om.— Daci 
se face bun prin sine se face, daeă se face 
rëu ear iş prin sine se face. Inţeleptd poet 
filozof Brahma a zis nainte cu mii de ani : 
„De faci v'run păcat tl faci delà tine 
Şi tot de la t i s e faci şi c e i bine. 
Tu tnsu-ţi eşti care pioitueşti , 
Ta însu-ţi caro te şi pocăeştil 
Tu însu-ţi eşti bun, tu tnsu-ţi eşti rëu, 
Tu tnsu-ţi eşti Mântaitoriul t e i . . . 
Pardona-ţi, d-nilor, că v'am întreţinut 
prea mult ca nişte chestii, despre cari 
d -voastră a ban i zami sunteţi mai bine 
clarificaţi decât mine, — dar deşi pirelile 
mele nu au in fond meritai а певсягота 
adevăruri necunoscute şi expunerile mele 
nici tn formi nu ating nivelul ştientifl ?, au 
In3 l3 r . i t a t . e1 aceea totuş', ea d voastră să 
fi ţi informaţi şi despre opinia noastră, cari 
observăm şi medităm ctte puţin despre e-
ducaţiuno şi instrucţiune, desftt cari mai 
Însemnate şi mai grele probleme pe lumea 
asta na prea cunosc ; şi de acea mărturi­
sesc şi cred eu, că un tnveţător ban pe lingă 
ştiinţă trebue să fia şi cu dar dăruit. 
Seusaţi, c i tn loc de o scurţ i bine-
ventare şi intipinare ospitalieră v'am plicti­
sit prea Îndelung, v'am răpit vremea scumpă 
de Ia lucru şi am contrabandat o^formală 
disertaţie selbatică afari de program. 
Primiţi tncă odată ѳзрезншеа celei 
mai călduroase bucurii căne-aţi onorat cu 
pesenţa d-voastră şi Vő doresc ban spor 
lucrărilor ce Vë etau Înainte. Să trăiţi ! 
Mac Kinley şi Bryan. 
Duelul oratoric dintre cei doi candi­
daţi la preşodenţia Statelor-Unite, s'a ispră­
vit prin realegerea lui Mac-Kinley. 
In vremea campaniei electorale, care 
durează de trei luni, a bîntuit, în profitai 
doctorilor, o adevërati epidemie de larin-
gită. 
Candidatul la preşedinţia republice!, 
este cuprins, incontestabil de o explicabilă 
spaimă, la gândul că el poate fi chemat să 
domnească peste mal bine de 70 milioane 
suflete. 
El trebue să lămurească mulţime! pro­
gramul seu. 
Aderenţii îşi fac datoria. Fie-care din 
candidaţi apare în admiraţiunea partizanilor 
sel, ca americanul cel mai ales, cel mal 
genial şi cel mai demn, ce a existat vre-o 
dată. , Daţi votul vostru pentru Mac Kin­
ley, părintele prosperitate!, părintele colo­
niilor şi părintele dolarului de aur — stri­
gau unii. .Alegeţi pe Bryan, adevëratul 
prieten al poporului şi adevëratul duşman 
al trusturilor' — strigau alţii. „N'alegeţi de 
cât pe Mac Kinley, care a adus ţara la 
glorie, care a făcut-o aşa de bogată, c i bă-
trina Europă vine, in genunchi, ă ceară 
împrumuturi de ban! Americei". In faţa a-
cestor reclame, Barnum pare că apare vie 
torios: opera de şărlătănie din zilelu sale, 
triumfa, in adevër, acum. 
Candidaţii la preşedenţie, n'au Insă, 
multă vreme de prăpădit, ca aderenţii lor. 
El trebue să vorbească tuturor şi el vor­
besc, din vagon, la staţiunele căilor ferate, 
pe bordul vaselor şi dispar apoi / E orato­
ria — cometă. 
Pe timpul campaniei electorale, ora­
şele suut pavozate cu steaguri şi cu ste-
guleţe. 
Drapele mari şi puternice, fllfăe d'a-
supra caselor. Pe ele figurează scene ale­
gorice şi portretele candidaţilor la ргезі-
do.iţie şi la vice-preşedenţie, tn mărimi su­
pra naturale. 
Pe alte drapele, figurează fraae cè 
bre extrase din discursurile 
faptele lor de seamă, biografia lor. 
Ultimul şi cel mai mare şiretlic impôt 
tat din patria boxerilor, este acela cu 
preface ceriul într'o tablă cu reclame. 
La ori ce oră de zi sau de щ, 
representaţiuuele oratorice sunt în toii 
In timpul campaniei electorale. Dai i 
credeţi, care cumva, că la întrunirile p 
tice în America se vorbeşte, adecS oral 
vorbesc, ca în bătrtna Europă. 
Suntem într'o sală colosal demi 
tixită de spectatori. Pe tribună st» ano 
tor, care... cântă, aşa cum cântă la noii 
tarii cel proşti, o arie populară. Alegfe 
11 Întovărăşesc. Când tragi bine cu urato 
afli că acel cântec popular nu este de i 
o zeflemea la adresa celuî-lalt csndidit 
Vizitatori! primesc Ia intrare un I 
care conţine toate aceste cântece. 
Oratorul părăseşte tribuni. Un « 
pean s'ar aştepta să vie un altul, Ei,i 
Vin patra: 2 domn! şi doue doamne.Ci 
tetul întonă un cântec mişcător, pe o 
lodie cunoscută, cântec cu lande la adu 
candidatului. Pe urmă apare o oratoare: 
cântă un cuplet, il cântă fals, dar cânte 
are cele mai bune intenţiunl pentru c 
didat. 
Pianistul, care acompaniază peu 
tori, atinge neîncetat clapele clavirul 
Câteva voci, pretind — nu să levotb 
un anume orator — dar' ca pianistul i 
cânte un anume cântec. 
In zori de zi spectacolul se ispriii 
Norodul părăseşte acest t< atru de variei 
încântat de atâtea cântece şi ignorând | 
tn bëtrâna Europa, asemenea oratoriu 
toare, plictisesc pe ceiaMţl muritori, | 
cheta. 
Literatura electorală joacă, tn felii] 
un rol important, In asemenea împrip 
Sute de fabrici mar! de hârtie din 
n'ar pu'é dovedi, de sigur, să farniiMil 
tia necesară literature! electoral*, 
ziare mar! apar şi dispar odată alu 
efectuate. 
Poşta are datoria, eonform nnel Ii I 
să expedieze gratuit, or! ce material pri I 
tor la alegeri şi la aceste expédition! 
creasă mii de funcţionari, speciali. 
Unul din cele mal principale en 
mente ale alegerii de acum, a foat n I 
lui Bryan tn New York şi debutul IUIM | 
tor tn acel oraş. 
Dincursul Iu! Bryan tn NêwYirt 
fost, în adevër, cu foc bengal, de oro jj 
spre a nu plictisi lumea care nu maia 
pea în sală, partizanii lui Bryan, au orţ 
nisat représentation! cu focurl-bengale," | 
au costat 250.000 dolari, adică 125.0 
Că dorn e mare domn 
Şi face din om neom. 
Culeasă din .Câmpia Ardealului* d e : 
Teodor A. Bogdan, tnveţitor in Bistriţa. 
(Transilvania). 
Păianjenul şi musca. 
Fabulă. 
Aşa cum sunt, tot singurel,1! 
O muscă s'un păiangenel, 
Un timp le-am găzduit la mine, 
Numai de facere de bine. 
El meşter mare. ce gândeşti ! 
împletitor de mregl de peşti ; 
Ear ea, o doamnă jupâaeasă, 
Ce spală vasele din casă. 
Dar musca, cu-a el vorbe late, 
S'a lăudat pe la vecine 
C atâtea vase nespălate 
N'a mal vëzat, câte's la mine. 
Ear muştele celea de afară 
Venitu-i-au într'ajutor, 
Cât mo trezesc intr'o nimară 
Ca casa plină de popor. 
Şi cum păiangenul cuminte 
Lega cu toate prietenie, 
S'au îndrăgit de-alu! cuvinte, 
Şi traiul sëu de omenie. 
Apoi : păiangenul trăiască 1 
Că lui nu-I place ca să s b o a r e . . . 
Şi-a fost ales să păstorească 
In turma mult cuvântătoare. 
Păiangenul 'şl clădi cetate 
In colţ, ear muştelor pe afară 
Le-a dat deplină libertate 
S i sboare libere prin ţară. 
Dar Intr'o seară, la culcare, 
And o muscă pe tavan, 
Că face sgomot, gură mare 
Şi dă alarmă de duşman. 
Ea prind un scaun de la masă, 
C'aşa de jos nu se prea vede, 
Më urc pe el ; tn unghiu de casă 
Ce vöd ? C e . . .Nici nu'ml vine a crede 1 
Păîangenul, slugind pomana, 
Legase musca de picioare 
Şi acum se ospëta din hrană 
Necâştigată cn sudoare. 
Ear biata muscă ce să facă? 
Tot sbîrnăind din aripioară, 
Se tânguie ca ş'o săracă: 
Zeu, gâdul esta më omoară ! . . 
Şi loiu de muşte cu mirare 
S'au adunat în giurul lor, 
Şi dintre muşte cea mal mare 
Zicea şiretului păstor : 
Vezôndn-te cu crucea tn spate 
Credeam că al simţiri curate, 
Şi te am ales păstor, creştin, 
Dar vëd că eşti un asasin ; 
Deci tn exil tu, pe vecie, 
Din mândra noastră 'mpărăţie I 
Precum vedeţi, suntem pe urma 
Păstorului ce'şl tunde turma. 
R. Bortoşiu. 
B o u l ş i ca lu l . 
- Fabulă. -
Aproape istovit de greutatea pli 
şi a câte şi mal câte lucruri grele din 
gul primăvărel, păştea boul zi de zi 
pansa de câte-va zile, venindu-'şlIn 
gândind la greal vieţii şi ştiind, că pi: 
cu toamnă nn va mal avè a trudi din 
tl veni o bucurie mare şi, tn nespusa-ll 
curie, prinse a alerga pe câmp tn sau 
jos, roncăindşi riscând cu picioarele nimfe, 
făcend vr'un rëu. Un cal de parada, I 
nutrit, grijit şi Împodobit, scăpând dia щ 
dul boerulul, ca coada stufoasă şi ridii 
cu coama sburlită, o tuli la fugă, cât 
ajungea loc, neferiud şi necruţând nimicii 
ce-'I sta tn cale ci arunca din copite Ion 
şi risipind tot. Ajungând la câmp, seif 
in mijlocrj paclnicelor turme de ol, viţei, 
vaci etc., le păfuga, le muşca şi le Iove 
Vëzênd pe boul, care şi el se sbnrdai 
largul câmpului, se repezi la el şi di tl 
lovi cu copitele, unde şi cam îl nimerii; 
ear bietul bou, delà o vreme, se s 
coarnele, până când ne mal puténd reá 
loviturilor şineputenda-seapăra — ciclu­
lui era mal uşor, netradit, natrit bine, 
mal sprinten — o tuli la fugă; calai da] 
el, tot lovinda-'l şi maşcânda-'l, Ostenit è| 
7 
Noutăţi 
Arad, 16 Noemvrie n. 1900. 
Inc rna ţ i a aecaviinţeî. Din incidentul 
permutării «rchiducelu! Leopold Salvator de 
IiZufreb la Viena, oraşul Zagreb a hotă­
rît c» îu onoarea A" hiiueelul *ă arangez 
m conduct d" torţe, In ziua când se va 
présent să 'şi e a sd o delà autorităţile şi 
micii s8î lof-all. 
Ждуе értés pentru acest motiv e ^ ă cum 
izbucneşte 51 cu câ*ă necuviinţă atacă pe 
na membru al dinastiei : 
tNe am spus părerea despre acest con 
Ш de torte numai decât,, când '»-e'a anun-
ftf proiectarea. Am spus o, că va fi o demon­
straţie nu atât pentru archiducele, cât contra 
naţimel maghiare si ne-am fi aşteptat ca 
irchiducelt, care ІтлЬиіе să ştie ce forţă a 
imastii este maghiarimea, eă nici nu se mal 
întoarcă la Z*gr*b şi să taie posibilitatea a 
mi-ce demonstraţie" . . . 
Ăştia sunt .forţa dinastiei*? Nici Ug­
ron n'o mal crede 1 
* 
Ministrul Hegedűs a sosit azî 
In Arad, unde visiteaza toate fabri-
cele mal mari, precum şi şcoala de 
meserii. Diseară la orele 7 se va da 
nn banchet In onoarea lui, la „Cru­
cea Alba*. Bar cu trenul delà 9 şi 
Vi ministrul pleacă la Budapesta. 
Supărarea luï Bànffy e mare, 
iin pricina că la Arad Szél a numit 
fopan nou, în locul lui Fábián, omul Iul 
Bánffy. 
Ca să se rësbune pe Széli, car îl 
iminueţte că a pactat—s'a înfrăţit, cum 
»riet „Qaseta*—cu Românii ! Pentru a 
ioveti aceatta, reproduce (în „Magyar 
Sió*, n-rui delà 15 c.) din articolul 
noitru partéé unde ziceam că într'ade-
«ifr, fişpanul Urban o vorbit cumpănit. 
Lui Bànffy—ca şi d-lul Mureşanu 
Ш Braşov, nu4 plac decât oamenii cari 
Im cu barda în lună. 
Mai tnvinueşU apoi Bánffy pe Széli 
pintru-ca a desfiinţat secţia naţiona­
lităţilor, care, în frunte cu Jeszenszky, 
(bltuia, nainte vreme, câte 200 000 co­
roane, născocind revoluţii româneşti, 
ţtntru a băga astfel spaimă în Unguri 
ţi a le stoarce în urmă laude, că eată, 
te %tt*ţ e Bánffy : descopere (?) „revo­
luţii valahe" şi mântue astfel ţeara de 
ţerire. 
* 
In pensie. Dr Paretz Gyögy întâiul 
fiscal (procuror) pe lângă tribunalul d n Arad. 
a trecut tu pensie. Peste doue sëptëmânl se 
ra numi altul In locul lui. 
Alegere la Beiuş. In 27 Noemvrie va 
fl alegerea de deputat tu Beiuş, cerc roma­
ntic. Este un sineur candidat : G a j à y O ï o n , 
omul lui Tisza Kàlmàn In biroul de ale­
gere sunt dl I Butean, director gimnasial, 
Traian Farbas şi Alexandru Drăgan. 
Unde eşti Dedate, să baţi toba tră­
dării? 
Şi ce zici, d-le Mureşanu, despre soli-
kritatea cu suslăudaţil domni? 
Aşteptam respuns. 
• 
Bătui patriotice. Se vede că tşl cu­
nosc preţul sângelui, destul că „patrioţii' Îşi 
varii sângele, duelând, fără mare bătaie de 
cap. Astfel alaltăerl s'au bătut tn duel, cu 
sabia, profesorul Dr. Szántó şi voluntarul 
Erdélyi din Kecskemét. Acesta din urmă s'a 
ales cu vinele delà mâna dreaptă tăiate, 
ear celalalt cu capul spart. Bar la Buda­
pesta au duelat, cu pistolul, Köpösdy, con­
ducătorul studenţilor clericali şi Màdy, con­
ducătorul — Jidovi lor . . . 
Au făcut patru găuri tn — vëzduh ! 
* 
Delà „Asoeiaţiune* este de conferit 
cu Începutul anului şcolar 1900—1901, un 
stipendiu de 130 cor. din fundaţiunea . 1 . 
Roman*, pentru studenţi de gimnasiu ori 
scoale reale. Cererile să se înainteze comi­
tetului central al Asociaţiunil tn Sibiiu 
(Strada Morii nr. 8) până la 20 Noemvrie 
a. c , provëzute cu ; a. atestat de botez ; b. 
testimoniu şcolar pe anul 1900—1901 ; c. 
atestat de paupertate. 
* 
Nou advocat român în Tinea. D. dr. 
Andreiu Iile şi-a deschis cancelaria advo-
caţială In Tinea, un centru românesc destui 
de tare şi important,ln B.hor. 
* 
Soeietatea de lectură ped.-teol. din 
Arad s'a constituit in şedinţa I ordinară 
ţinută în 3 Nov. e. n. sub presidiul Prea 
Cuvioşiei Sale D-lui Director Aug. Hamsea, 
p» anul şuolar 1900 1901. în modul uimător : 
Vice-pret«dmte : M h n u Z »mborean, ei, c. 
UI Secretar: Victor C F z şianu, cl. c. II 
Notari : Aurel Popa ci. c. 111 şi Nieolae 
Tomiem, ped. c. IV Casier: Victor Aga, 
cl. c. II Bb io t eca r i : Romul R. Raţiu cl. 
e. I şi Constantin Mihaiu, ped. c. IV Con­
trol rl : Petru Nemet cl. c. III, Ioan Popescu 
ol. c. I şi Nicodim Bugariu, ped. c. IV. Co­
misia literară: Const. Mihulin, cl. c. III, 
TfOtíor Popa, cl. c. II, Zihir ie Moga, el. e. 
I Grigoriu Ceontea, Moise Mariş şi Atanasie 
S rea, ped. e. IV, Ioan Gmchiciu şi Nieolae 
Raicu, p. c. III. 
Primăvară — în Novembre. In grădina 
locuitorului Nieolae Timpian din Ghioroc 
într'un ultoî de păr de iarnă s'a găsit la 
I I 1. c. Novembre 3 buchete de flori înflo­
rite acuma. 
* 
C a r t e d e b u c a t e . In „Biblioteca 
Noastră" tocmai acum a eşit de sub 
tipar par tea П din „Poftă buna", 
carte de bucate, scrisă de Zotti Ho-
doş Par tea primă este deja foarte 
răspândi tă ; par tea a doua, apărută 
acum, conţine o sută şease-zecî de 
reţe te de bucate. Au trimis reţete 
următoarele doamne şi domnişoare: 
Victoria Ardelean, Ada Balaş, Neti 
Călciunar, Eliza Curta, Ida H'aur, 
Maria Ghidiu, Ana şi Cornelia Hodoş, 
Sidonia Maior, Letiţia Oncu, Sofia 
Pap , Lir ia Popovicl ş. a. Ca şi în 
partea I., re ţe te le sunt scrise pe în­
ţelesul tuturor. La sfirşit se dau şi 
căte-va menu-urî. 
Pa r t ea a doua costă numai 28 
cr. şi 5 cr. porto. A s e adresa de-a-
d r e p t u l la d-na Z. Hodoş în Caran­
sebeş. Tot acolo se poate comanda şi 
partea I, t r imi ţ ând cu mandat poştal 
70 cr. şi 5 cr. porto. 
* 
Ţ a r u l e g r e u bolnav, şi anume 
zace în tifos ( l u n g o a r e ) . Medicii sunt 
pe grigi, deşi boala nu are un ca­
racter grav. 
Mare sensaţie în Serbia. Regina Draga 
a casent adică un băiat, abea după o căsă­
torie de — patru luni. 
Nefericire groaznică t ' a întâmplat 
alaltăerl la circul cu tauri din Pednigrez 
(Spania). In circ era lum-? multă şi tocmai 
se Începuse jocul : espadinul (cel care nă­
văleşte tntâia oară să întărite tauraD era 
tn faţa taurului când d'odată se auzi un 
sgomot îngrozitor. Se surpase adică schela 
unde erau aşezate băncile pentru public şi 
oamenii căzură claie peste grămadă. Tau­
rul se speriase şi mal rëu şi se aruncă 
asupra oamenilor, cari grăbeau să iasă din 
circ. In luvăbnăşeala cea mare li oameni 
au remas morţi ear 300 sunt greu răniţi. In 
toată Spania e o tânguire. 
* 
Convocare. Conform decisului adunări! 
generale din ani! trecuţi, se convoacă adu­
narea generală de toamnă a .Reuniune! în­
veţătorilor rom. gr. or. din protopresbitera-
ţul Lipovel", pe Joi în 9/22 Noemvrie a. c. 
în opidul Lipova, la care cu onoare se In­
vită toţi P T. Domni membrii al Reuniu­
ne!, precum şi toţi amicii şi binevoitorii 
şcoaleî. Voicu Hamsea, protopop-preşedinte, 
Ioan Lucaciu, notar. 
Cât de adânc merge rîma în păment ? 
Un îaveţat german făcend îndelungi probe 
şi priviri asupra vieţii rîmelor, a aflat că 
ele, aşa mol şi slabe cum le vezi, tşl fac 
găur! prin păment uneori până Ia 3 metr! 
adâncime ! Deşi mal ales cosaşilor nu le 
place să zic! vorbă bună despre rtme, pen­
tru că ele găuresc suprafaţa pămentulul şi 
scot afară un fel de mie! muşuroele de 
păment îndesat, în cari îşi strică oamenii 
coasele,—tnveţaîul Neamţ ne spune să nu 
urtm rimele şi să nu le potopim când le 
prindem eşite din păment, căci găurile lor, 
mal ales tn grădini cu pomi, sunt de mare 
folos, uşurând mult rădecinelor pomului ee-
borîrea prin ele tn sînul adânc al pămâa-
tulul, înlesnind străbaterea aerului tn pă­
mânt, a ape! şi a îngrăşămintelor, ceea-ce 
e tare de folos, căci noi de ce alta arăm 
adânc, decât pen ru-ca pământul sâ vie în 
atingere cu aerul, prin ce se «frăgezeşte*, 
căci puterile aerului descompun (desfac) fe­
lurite materii de lipsă din păment, ca plan­
tele să le poată folosi mal uşor la creşte­
rea lor. Şi rimele fac şi ele acest lucru prin 
adâncile lor sfredeliri a pământului. 
* 
Dramă sguduitoare s'a întâmplat alal-
tăeri la Gyö?. lung ;, un proprietar, făcea 
>"dică mai de mult curte vôduvei Villányi. 
Fiul acesteia, şcolar In clasa VIII gimna 
sială, a rugat рэ maică sa să n u l primească 
tn casă pe lungi. Alalt^eri aflându 1 însă 
earăşi scasâ,_ra îndrumat să iasă. Când n'a 
vroit, băiatul a scos pistolul şi a tras trei 
gloanţe cari l'au nimerit de moarte pe lungi. * 
Explozie cu sfârşit trist s'a întâmplat 
în ocna Pento, lângă Briia. 13 lucrători au 
murit, arşi flind de gazul ce s'a aprins, ear 
19 sunt răniţi. 
Un Lear modern. Nu demult a stat în 
faţa Curţii cu juraţi din Trier, ca acusat, un 
moşneag de 76 ani, purtând pe piept o me­
dalie comemorativă a luptelor delà 1848. 
îmbătrânit tn mancă cinstită agonisise o fru 
moaşă avere, pe care In buna credinţă a 
tmpărţit-o între şapte copil al s e i ţinându-'şl 
abea o mică parte. Copil însë au început 
delà o vreme a se purta rëu cu tatăl lor, 
avisât acum la sprijinul lor, aşa că bëtrânul 
s'a dat beţiei. Bëtrânul vlnzându-şl părti­
cica de proprietate ce îşi mal păstrase, cu 
un preţ foarte mic, copii l'au pus sub tu­
telă. Tatăl se îafuriează, şi dă foc casei 
unu! fiu al sëu. Casa a ars până în teme­
lie. 
Dat judecăţii, bëtrânul a fost con­
damnat, pentru motivul că a pre mediat da­
rea de foc, dar juraţii înduioşaţi de starea 
lui au rugat judecătoria să-l recomande 
regelui pentra graţiere. 
Diorama pari si ană din strada Salacz 
Nr. 1 din loc, având 24 locuri de şezut, 
presintă publicului următoarele spectacole 
interesante: Din 12—18 Noemvrie n . : cele 
mal frumoase privelişti din Rusia ; din 19 -- 25 
Noemvrie : căletorie din Francia peste Piri­
nél în Spania; din 26—30 Noemvrie: cele 
mal frumoase privelişti din Berlin. — Dio­
rama e deschisă zilnic delà orele 10 din zi 
până la 10 ore seara. Preţul de întrare 15 cr. 
Felorime. 
Florile în politică. Anul acesta în 
Paris au avut mare trecere florile de tran­
dafiri sëlbatici. cari au fost semnele distinc­
tive ale socialiştilor şi naţionaliştilor. Intr'o 
singură redacţie a unui ziar republican s'au 
vîndut arul acesta în ziua de 12 Iulie 12.000 
trandafiri, iar în 13 Iulie 27.000 trandafiri 
Afară de|aceea stradele Pari ului erau inun­
date de fiori de trandafiri sëlbatici. 
Ultim cuvent. 
Intr'o cafenea. 
Doui domni sunt gata să se îneaere. 
— Canalie I 
— Infame 1 
— Banditule ! 
Un domn intervenind : 
— Ia astâmpăraţi vë, d-lor. Nu ѳ acum 
momentul să vorbiţi politică. 
Din public* *) 
Inaugurare de stabiliment medical. 
In nou araugeatul meu stabiliment 
medical, cu aparate usitate în cura naturală, 
se vor practica următoarele metode de le­
cuire : 
Cară de apă rece : sub conducere de 
specialist! exercit" H în mânuirea tuturor 
aparatelor moderne, persoane aplicate până 
acum tn sanatorii. 15 bilete 6 fl. 1 bilet 50 
cr. (Clienţii cu bilet de abonament nu vor 
plăti nie! o taxă pentru îngrijirea medicală) 
Baia electrică : pentru vindecarea reo-
matismulul, podagre!, boalelor de nervi, au-
•) Pen t ra cele cuprinse în rubrica aceasta, 
Redacţia nu primeşte vëspundere. 
daţinnl, boalelor de sânge, pentru vindecarea 
grăsime!, boale! de rinichi şi anemiei. 15 
b lete 15 fl., an bilet 1 fl. 20 cr. (Aci se 
cuprinde şi cura de apa rece necesară). Cel 
cu boală de ini uă o pot folosi fără pericol. 
Bolnavii neapţi peutru această cură vor fl 
refusaf. 
Băi maure : pentru boale femeeştJf, 
anemie şi ceu natism. 15 bilete 15 fl., 1 
bilet 1 fl. 20 cr. 
Băi de pucioasă: pentru boale de 
inimă, пегѵоазе şi organice, inimă îngrăşată, 
vasele de sânge tncropate, lenevirea intes­
tinelor, anemie, nervositate si boale de femei. 
15 bilete 16 fl 1 bilet 1 fl. 25 cr. 
Băl de sare : pentru caşuri mai puţin 
grele de boaleie amintite la băile de pu­
cioasă. 15 bilete 11 fl. 1 bilet 80 c r 
Băl de sare sulfuroase : pentru caşu­
rile mal grave de boale amintite la băile 
de pucioasă. 15 bilete 18 fl. 1 bilet 1 fl. 
40 cr. (Băile sulfuroase vor putea fi urmate 
numai de Ia 20 luna curentă). 
Băi electrice. Băl feradice şi galva­
nice: pentru nervositate, slăbire de nervi, 
ipochondrie, isterie, tremurat de betrăneţe, 
vitustanez, şi lecuirea morfinismului. 15 bi­
lete 15 fl. 1 bilet 1 fl. 20 cr. 
Inhalaţii: în cameră de Inhalaţii, con­
tra boalelor de gât şi de plămâni. 15 bilete 
9 fi., 1 bilet 75 cr. 
Gimnastica svedezä pentru copil, con­
tra îngustime! pieptului, boalel de cord şi 
cocoaşe; pentru grăsimea cordului, boale 
de intestine şi ficat, boale de inimă orga­
nice şi slăbire generală. Taxa lunară delà 
10 fl. In sus, dupe gravitatea cazului. 
Hasage şi electromasage : 1 bilet 50 
cr. respective 1 fl., flecare bolnav poate fl 
tratat după indicaţiunile medicului seu sau 
ale mele. Ori-ce făptuire se întâmplă sub 
personala mea supraveghere. 
Stabilimentul e deschis delà orele 6 
dimineaţa până la 7 seara ; ordination! dim. 
orele 8—9, d. am. 2—4. 
Dr. HECHT, 
Arad, Strada Zrinyi (fostă Sziget) No. 3. 
(Intrare In s tradă vis-à-vis de Teatru, 
Intre prăvăliile Maresch şi Szabó). 
Telefon 270. 
Poşta Administraţiei. 
D-lul Mateiu Dobreanu în Bata. Am 
primit abonamentul pe anul trecut 1899. 
Vë rogăm şi pentru anul acesta 1900. 
Fl. Pinter în C. m. E frumoasă, dar 
noi publicăm numai de cele culese din popor. 
Ianuş Matei in B. E frumos din partea 
d tale că păstrezi astfel de sentimente pen­
tra memoria reposatului preot Brinzeiu. De 
oare-ce noi am scris deja despre moartea 
şi înmormântarea acestui brav preot, acum 
nu mai putem reveni. 
I. Buguarin Sălănţanul. In anul viitor 
îţi vom satisface cererea, sperăm 1 Şi până 
atunci iţi mulţumim pentru zelul D-tale. 
Adresa lui Coşbuc es te : Strada Lipscani, 
Librăria şcoalelor, Bucureşti. 
Abon. Ghilad. S'a tras la 7/20 Octom­
vrie d-lui Ioan Avram în Predet. V'am trimis 
N rul ce spuneţi că nu l'aţi primit, altcum 
delà noi vi se expediază regulat la Predet 
prin Anina unde poate se opresc de poştaş 
de nu le primiţi. 
îndată ce apare calendarul vë trimitem. 
ECONOMIE. 
Cereale (bucate). 
De aci încolo preţurile pe pieţe se so­
cotesc în coroane şi după 50 chilograme, 
ear' nu ca şi până acum, după maja me­
trică (100 chilograme). 
Preţurile delà 14 Noemvrie. 
din Arad: 
Grâul cel mal bun . . cor. 7.14—7.40. 
Cucuruz , 5.25—5.50. 
8ecară , 5.10—5.15. 
Orz , 5.50—5.60. 
Ovës 4 .70-4 .90 . 
P e ţ u l p o r c i l o r . 
Conform buletinelor din B.-Pesta 
Kőbánya (Steinbruck). 
Porci: tineri, grei îngrăşaţi de peste 320 
khilogr. perechia: bani 98 — 99. 
Tineri mijlocii îa greutate de 251— 
320 Chilog. perechia bani 9 7 - 9 8 . 
linerl uşori în greutate de 250 Chilog. 
perechia: bani 98—99. 
Porci de Serbia grei de peste 260 
Chilg. perechia: bani 96—97 şi uşori de 
peste 210 Chilg. perechia: banl94—95. 
Editor: Aurel Роротісі Barcianu. 
Red. respuns: Toan Ifrssiî Şirianv. 
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Baraca c ţ e n e r a l ă d e a s i g u r a r e m u t u a l a » 
„ T R A N S I L V A N I A " 
438 26 69 ÎN SIBIIU. 
iiäigurează pe lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
Ï. în contra primejdiei de foc şi de exţtlosinni ; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile s. a. ; 
8. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri in caisul morţii şi pentru tevminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor. Сіепыі, Caratf-Severin, Timis şi Torontói 
Agentur,; principală din Arad. 
Strada (Saéchonyi Nr. 1. casa dlüi advocat Dr. Virgil Bogdan et&giul II.) 
precara şi prin agenturile eercualo şi speciale. 
î m p r u m u t u r i i e f t i n e p e a m o r t i s a ţ i e 
Recomamî în ateutiunea ou. proprietari de păment şi proprietari 
do cuse în Arud centru, eă prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
împănatur i isftins amortisaţionals ou amortisaţie de 
1 6 - 6 0 a~i. 
Nu compnt înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de h\ mine cheltuelile de intabulaie. 
Provocándu-mö la faptul, că de mai mulţi ani îa foarte numeroşi inşi 
i-atn împlinit крге cea mai mare mîdţumire a lor trebuinţele de împru 
mutări , rog eu toată stima pe on. domni proprietari de pământ şi proprie­
tari do case, ca m propriul lor interes cn deplină încredere să se adre­
seze *r».ie cu afacerile 1er de împrumuturi. 
împrumuturile mnt pe ouoiete de 4o/o 47a ş i S°/ 0 
pe lângu »mor t iRsre coreapunzetoare din capital 
.Lnstitnt de împmmnt pe imobile si moşii 453 26—26 
Ssgfk .es F r . Vilmos 
ABU) , F*-nt Nr. 5, vis-à-vis cu moara Széchenyi. 
Rcspnne se dă numai dacă la întrebările ce HG fac se adungű şl mardi \. ft«tală 
T E E 
ruseecä veritabilă delà fraţii 
POPOFF K. & O. din Moseva. 
F u r x ï i s o r i ï c u r ţ i l o r r e g a l e : 
Greciei, Svediei, şi Norveghiei, Belgiei şi României. 
Singurul deposit principal în Arad şi province la 
drogăria 
V O J T E K şi W E I S S 
in ARAD. 
Calităţi excelente în 
R u m u r i 
cu sticla şi măsurat, deasemeni se află săpunuri, 
pravuri pentru dame, apă pentru dinţi, perii pentru 
dinţi, apă pentru păr şi diferite miresme pentru odăi, 
cu cele mai moderate preţuri. 
521 1—10 
apărut 
Şi se afLà de vênzare la administraţia „Ti»ib. Poporului" 
următoarele opun: coroana 
„ 
1.) „ Geografia Comitatului Arad", pentru clasa a IlI-a şcoalelor poporale, de Damaschin Medre, înveţător; aprobat de Ven. 
Consistor ilustrata cu chiirţi geografice — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 
2.) „Amicul Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — v 
3 ; „ L u p t a pentru drept de Dr. Rudolf Ihering t raducere de T. V. Pacăţean, — — — — — — 
4.) „Judecătoriile cu juraţii" — do Teodor V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — — — — 
5.) „Libertatea" de Ioan Stuart Mill, t radusă de T. V. Păcăţeanu, — — — — — — — — — — — „ 
6.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtzendorf, de T. Păcă ţeanu — 
7.) „Caractere morale" — exemple şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — „ 
8 ) „ Н е в Г л М p e ^ t n T i e a t e r n a r e " ş i „Povestea unei coroane de oţel" »mbele de George Coşbuc. Pre ţui Resboiuluî 
Preţul „Corosnei" — —- — — — — - — — — — — — — — —- — — — — — 
9). ,,l)in vremuri apuse'- — de Iudita Secu i i nasc. Truţia — — — — — — — — — — — — — — 
10). „Vieritiü4' — de Pa t ru Vanou, _ — — — — — — - — - - ~ — — — — - — 
11). „ T e o r i a D r a m e i " — de Dr. losif Blftga. — — — — — — — — — — — — — — 
12). „JuveniJia" — de Sextil Puşcariu. — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ш . „Cuventări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. — — - - — — — — — — — — - — — 
14). „ P r i b e a g " — de Ioan losif Sceopul, — — — — — — — — — — — — — — — — — 
15). InRtnKîţmni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Ni eman dz — — 
16»; „bltwxfa Steiul Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu înveţător în Arad. 
Асеьг-tă liturgic, conţine toate cântările liturgice, ce are să réspustaa corul în Dumineci şi aörbätori. Pe lângă ace­
stea m*i conţine irmoase, prieesne şi un «daus do cftnteee poporule. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2—3 
V: ci. Pre ţu i unui exemplar s'a ^edus delà 6 1» 6 coroane. 
La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . 
flleri 
- 7 0 , 
1 — „ 
2 . - n 
- 8 0 „ 
2 . - „ 
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